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M IHCE 1.1, A N V. 
MRS SMITH. 
A rk»* of Ikr •><! Morv 
W > Latv it on wrfc h>cb anthorttj iku 
,'' iWt« it nothing m* nndrr the thai 
»«Um lU «w um on otix-k I l»i) 
tkxjfkl a fT»»l I keaitat* to 
own my ^utirtioa that tkt if not 
utterly ubua4rJ—ii oalv to be iatorprvt- 
td in the sol! gaavral •»» it bu 
hem a m* IniM-bolv trtiitmnm to me in 
iwrj w«rr«4ritl. tn think tktl my own ran* 
it probably quit* without a prwtJ**! an l 
tbuiifb it waa at fint u additional thorn 
that nana, rren of aar mo«t Miapathiunc 
frirnd*. fW iiatened to my atorr wilboat 
Mailing, yet now I ran watch their polit* 
aitraipt to kecft iLrir h-aturra atra>^ut with 
a (ria aat«a#*rtio«i. lar I nr»l in »*trt mm 
of the m<Mjtk an aJJtti»aal rtijfnfr that I 
Ua«* not |n«»f J a« a«>n roaaonlr, 
and that my lo*», Ukc otbari. m ne«>-r run- 
ning aaanuth. haa at lraat (Warn a now 
roaatry. and lod a* along a ruagh mail, 
»b* k no our, prriipt, baa earr ripluml 
Ufun mm 
M? {rtndiitiirr an aid 
roontry aquire, fir*t wife had <li* ! at 
the Ijirlb of her mcoa<1 < hild—ray mother 
In hi* ofcl i(t b« took it mlo ki« b«a«l w> 
w*rr« a •» -o»vi imm; an l m» rou»«—of 
• bum 1 knew little more ikan tKat kr ha 1 
Um fit Will Um (iurdi U b» ir to tU 
prof rty. m l naed to •r.uH ik alien kr 
M**t m b«Ti—look apnn kimrlt to rmpr« •• 
ao dfruM an opmioa <>n the akolr affair, 
that hardl* a year iftrrvarli a format Utter 
• L. h 1 rrre«»«-J m ln<lia. announcing ru» 
frM<l(xkrr'i death. went on to «ay that, in 
virtue of a will made iawa^!iat«lj a?t« r an 
inter* tew * ilk Lia alder |ranJwn, I wa» 
the ow*er of Sur:»eu* Hall and all hi* prop- 
erty »ibje*t oalj to a lew tfill.ng dr«iuo- 
Iiom, inHadinf a U|trj of £!«■• tor mi 
(vaMD, and a jointure of a year to L>a 
)oua| wiviow of twrMf-lwo VS km thr 
aewa rear bed me I waa at one of the heat 
|>i( atukicg atat ioaa ia Bengal, an !, aa 
there wa* no immediate neceaaitj for lay 
return. 1 kunn.nevl not to hurry, bat en- 
joy aa aiurk aa poaaibla the change in my 
foetu»ea The tiger-akin oa whi< h my f« ct 
are r«a»ii | aa I write, ami Um atuffrd kinb 
whtrh «t mh! oa the top of the book -rax) «>p- 
po«ta me. are aome of the wbi h 
remind me of the many pU-aaant daya I 
apent i~ the a-\t few moaiiha. I JmI not 
leave In.lit for more than an m<<*tha after 
I La i rrorieed the arwa o( the old Kjuirt'i 
death. wUn I joiaed a friead lr<>m Knj. 
land on a banting eapaditi >n to the ( arva- 
tl.itn*. wbi b prj*rd a for •« 
DOlki*K lirjff than ft ttrtj Jeff, m l ire re 
morr tKaft ooce nttHt MftnfJ I Irh btm a« 
•uoa ft* •• (u( into i&bftlit«J rrj; oni tftm, 
an.! afur lkro«(ii Grw* ard 
Italv. »t< j | ing ft week at one pltrt and a 
nionili ftt ftixxfcer. found nnwlf aitting one 
hn« r«rnu.( in UiioUr, Iin m rwjr 
bur on lb* Ulrnrji at iW h»t*d Hiron. 
Vill» Nru»r, lookmf oal on ike *tl!l »itrr« 
of lh» Lake (ifwtl. Fir# JiTi in the Cgr- 
j'ftt!. ana. «iiii n> ib«|{ but ft Bwft«I|r j..(j U*r 
(be «bol* p»rt» to rat. b»l b»*n • •ukm- 
rr : and t'Mrtib lb« mft influenrev of tb« 
aefting run. an! g.utle Lr«fi« lr m (bv 
'ftkr. I »»• getting very aectiiaental. aod 
fo jad atKM ptiMitf charming pxiurri ol 
peaceful domestic evening* in tbe old draw- 
ing-rooaa ftt Saroeaux. witb ft grar-ofwl wife 
Hi tbc <*ytHM.te rile of tb« fire. ftn l bm>let 
Sat* tee up H«ir*, tnd mr old arl»»d fri.-txl 
• <tb tbe pnor girt br bad k««n bopeU>*»'j 
»o for lb* Iftat *ia jf«N. in tlx 
rrrtort at tbf bottcm of I be j«ar b Tbtrt 
are, if abit dortor* tell a* ia tnae. certain 
fnajilmat •' tbe Wf •btrb rrftdf ft p*r- 
ttm more tban wauftllv liftble to rat* b in* 
inlfttioai JiK.rJ.r *bi<b iMf I* living 
abiNri ftrnl m i>«w ran reav^aMy d<»«tl •! 
ibftt lbr ra ar« iratuna lit every man'* life 
aim be i* » »ea morr bo|ele«lt pee«tiepoe- 
ni W fail in luvv am (be aligbteat proaora- 
iim. A geaeral beaevoleaeo, and a>iw<*»t- 
e»i apprmatMNi of >be beantiea af nature. are 
pet ! tbl} two of tba arlieat ayaUuia* of lbr 
MM, » I i* n • **« I Wat it. > |+r(r : 
t>j \ mm nt a* I •at' M lk» < bang, rig color* 
Ml I We at jiiUm*. ft* lk( M* M »Wat r»rf»« 
in|, irxl tlw wbu* ml tn*wly I foil fur lh« 
>1|lw ■*«» » ftlfftf* of llf norM si large, 
•"•Id, kfti I Un Wa»* 
lo i«m m ibal mi Irw of mn 1 ■ >• tffy 
l»»y wmi | ri'wx nl<-f that 
•tk^Lt »••». ■« •# It tit 'J Jr-|tf.||( iKf 
»• ty oftkr ia *Uk llf «*at• • a*«- »—t. a* 
•Ifct- lafkuH t|.nw| ,n IV kUr >•( < •*■»- 
• t alMtt»f fr.*» |U> A lj-« l>'f». 
to ll*» <li«tant aMiwfaMt om lU oiUi »hI» 
•f W' IW [■ r>»< t r>K"li a* ia 
• U tt If Mat k wai-r t« I ,« || | .|,„i „,T 
fjra. I <*• •*»# il alt j»H a« «f «,• (»„ «. 
I f't »|. ar>.| a w l»fr.| 4-<aa Id ||» ftter. 
a*i-l a* I lrt»»4 o»f» *W railing, Ikr iii(,J 
• ria|4.«i, • I—g ng m* Ian, l»ol», brfan to 
-r»*rp ot«f Il aat a Witaalj night 
rrrwalt; lfc» i|iwt rtlVrti • of U* roam 
t.r-.fc# »f>. ftr. I »fir*a»J i*t<> t • • •!•«» >*g liaaa 
ufl.gM. a* iW mi and |r**a Lamp «»f a 
D a'wf i«t t ii(M, ao l a «» t'* »»»•»! 
•V^ftalo' Mp •< k< ■»« from my r«*«r-« 
TWn WCI • not to badt pilMKfrn Ul« 
in tW aeaa ui TWm tuwwti in dirty coot* 
with llM rrpUtion knapaarka U<1 ilprn- 
rtorki. i iloira working wo rtrrjinf iWir 
>«B llao^lixrr of fuiic With tWui. a fcw 
poor •oon, tail t aprighilr Kmv ti maul. 
m Ho«tling taiiflj for a pilr of b»n«, te<l 
ltd, krr alight toang Kagliak aiatree*. m 
black. On Might aa wr 11 try to paint lb* 
•can! of a itoWl aa to roavtjr is wortla aa J 
nonoa of fko rKarma of the faro I 
into, aa ab« atrpprd out ol tW L<«at. 
Comet. lake, in>ontaina, all atw forgotten 
i« aa iMtai.t « iba pmaact of Wr kigWr 
b*aa»r : and I ilrpt that ai|il — if alarp it 
wf»—with ike *■ thank Too." oh ick re- 
warded aa* aa I iU» |*-l to pick up bar 
•haol. Kill aouixiiujr in my rari, and **tr» 
nerve rt ilt'-nng from tike contact with krr 
—IImA 
It «o«U be nrnlcfiou to bell all tkr m- 
ittJrnt* ol Ike MU few days. W« met iwl 
talked at the table iiV>te. Sbe »»< 
to (lid Hilton I had been tber* tw iw, but 
row Id not leave ■ rth< Hit another visit Sbe 
• u rariow to eaploee tbe salt Mine* at 
Ilea ; ><ut rovld not go alone Arqvaia:* 
an-r» form*-*! under m<4 rirrawtam'ti 
•oo« ripen rato friendship* ; arxl friendships 
•<vr.n grow into something more Sbe aa> 
a young widow (Mr». Smith «n ber nanw); 
tl»l ••• all 1 knr». or eared to know ; bat 
b>n t befrrw 1 left tbe dear bote 1. there «u 
no coov^alinjj it. I *u over brad and ears 
in love Hut what of that? I ww twentv- 
tw (a war at Uast old*r tbaa sbe). tbr 
owner ot a fine estate ; and with all mj diffi- 
dence frit aare tbat my presnxe aad atlen 
t! >na wrrr a >t unpleasant to ber. 
Nr«er was lover morv happy than I. as I 
•aid flood-by !** and started off to wwt a 
friend on business in l'ari*. with a warm in- 
vitatMH* to call on ber in Rue wbere 
sbe hoped to arrive eery soon after me. on 
L« r way kua>«. 
MkIw «u fatigued «iik Uw foinipj, 
and ■ i> lying du«R, I kinn-.i from Su«;ri; 
■ b-« the letitoua data wrrn orrr. uiti tkc 
I.om kvJ com for at to know my fate. 
TV- iWnc* kt<l ilfcxirj aae. wx! mj mirij 
wx» quite Mi)*- ap, that lift witk^l L« r 
•<mU be worthleaa. 
•* Wo«U BMiirur til down on tbe aofa. 
*o<! aadfor ab >uld koow who ba-1 tailed." 
»*. ! the Utile woman, a* >b« frtaked Hjt of 
the room, witb an anb took over ktr aboul- 
drr. wkicb made im feel bot 
The door opened, and »be came mAljr ta 
1 joiaped >n l kicked ar bat over, blutbed. 
and bit my band get bot ai.d damp a* I 
br id it oat. 
••t»b Mr. Jnart! it i« very (ooil of rent 
to tall. I thought y»w would kaee been 
•ore to ha»e joor to Kngland. or #o ryot ten 
all abowt us. Sit down be re arvd let ate tell 
)oa all aboat lb<t« bomd railway people ." 
1 sympathized witb ber. ami wished I k»l 
been there. of rowrae. as I liatrned to tbe 
atory of a trunk wbx-b wai near Krinp pat 
m llw wrnag tram ; and a* Ibe roaeetta- 
t.«>n lltf^ed. felt my fnitWal grttmg bot- 
ler Kill. (I'aria wa> ao iloae ') I tbink ab*> 
»b* 1 twiddlrd m» bat and bruab- 
ed il tbe wrong way (or abe looked aby too. 
but aiore beautiful Ibaa aver. It waa get- 
ting piiafal; 1 twiddled sty bat harder than 
ever. I d< n't b lira a I should eeer have 
«r« -ken another word bat abe rrroeeted ber 
| IWtact of aiod brat and begaa again. 
"Ob! y' -a imaat let •« abow yoa «y 
pbutw|irtfU; ibry are ao loeely. I got 
tbrai ia Gettta. Here ia tbe dear old 
I»ent da Midi. l*Wra is one aoa^wbere 
i.f tbe faaay old roaveat we want together 
to are o« the other aide ot tbe Kbone. on 
> uyr '.aat day. 
Y'>« r»»enh»r mr ng me dim- 
bw»l apon to Un> rrwk hekirxt tW 
to |»*»p at Ik* nana? Yon iin*| 
know Itow l>a«l mr mklf waa 
I iImI not gt I nut at all th* Jay »<»« went, 
ar»«1 ro«M M f»rt> ram* linan to dinnrr. 
It i« *o Wrxl m l lon«*ty !»•(»( UhJ o;> in 
an in. wtlk no oaw to rare fat im I <i>4 
*vt m L« «piri»r<l | .|i.| not know a bit 
Im>« law# I t>li I trw«| to gn mp Mam 
afram after ton h«<f grme."1 
I iwrnr.1 om lb* pl ^.^'raphi an 1 «tare<l 
blindly at tH»n» tli# vioaf way »j 
a« «W pinH It mart route aoon« r or 
latrr, I th ujM *»'►»- d .f>;« I If » j>', 
l- I !»■ I .t fr i|. •« I f ( a[ ••>.] 
M, " t'rrlitp w mii Krtrf •« 
V W^T IftlH 
** 
ller Wi iik < atnr jn*. klj an<l >kr 
>rfi ti-vm'ly ai.l »anW<l I ••• mklcM 
». w art.I ran on 
" I m l | t>» Krijfl»n I witW »t tilling 
ton nl>«f I I -1 • • • Ho, no* 4aa1 
•u am tkm? yet I n»»»f toM raa -1 
.•aM n. • all »lat ht^r hmr—fWat I a*n ua 
na'« !• *wr |» take (»>•*«»,* <•( n»% |*la^» 
I want I — P 
I ro-iM no! aaa an<--tK*r wor.l alt my 
mara|* • »• (on*, an.I I atoo. I iWtr mora 
tWan f»»r. HW Ka<l town thn 
iWar Km an I, I <>k »ng «;> • lii Wer I g 
r»•>«, »a J 
" Yon finar b**m SWo^»Lif»? Hja «a 
tra <rJn>a*y ikal I a**»nM natar ka*a t .«n«J 
Wa' Ml t«fwr« I aa ^fcroptkiri, low 1 
• uB<l*r akedtcr 70a irr lajvWra a«-ar m» 
iktr old kuM. Surwui Y* 
• • • • • 
" Ok d#tf, ok dear' what ia tke BMlltr? 
Are yo« ill? Nball 1 nag? I)k, do i(»»k! 
IK.n't look »!— lor my aake <>k 
• • • * • 
What *ii tke mttur' Only my rkwt 
Ud kr«a bulgvil ia, an J tlnt«a up iaU> m * 
moutb— tkat waa all. WUt «u tke mat- 
ter? 
Her dear old kome Sunwtm! liood 
ku*tat' Yn. bt miWi Raise!—my 
grandlathrr'»—waa Smitk! 
Her dear old kome Samui' Tkeo my 
attjpl »«« ike old man'* babj wife I kad 
keard an aurk of 
ller dear old boa* Soneam! (tood 
bravrna' And a Man may aoC awrjr kit 
grandaaotker' 
We were bolk ralarr Moa, and I an id. 
** I*rt mr ktaa »on, (rtixlnanii 
" 
I doabt wbetker (rtndaotWr *»> ever 
more too- bed at a graadaon'a aflrrtioo tkan 
aba waa aa 1 tkrew my arma rvnad ker; aad 
(mu«« it be told?) crtrd lika a babr It 
was not wianly. 1 dare uj ; bot ao ooe m* 
it bat a be and Sa/ette. wko came in with- 
out knocking, aad waa going to tkrow a 
jug of water over •• ; bwt I aaw krr ta lia«. 
My old friend baa tbe rrifry at tke bot- 
tom of tbe park, and I go tbere every day; 
for it doaa ate good to aee Li* ruty wife, 
aad romp witb bit little girl. 
Tbere ia no naraery at Saraeaaa. 
I am x d»-puty-ln utcnant, and a man of 
note in tke coontv; bat tbe ckair opposite 
mine ia tke drawing-room ia never ueed ei- 
erpt wh»n grandmama ia witk me 
Sb»- often cornea; bat we aever apeak of 
thr Ivappy daja in Switzerland, and aeitker 
of a* baa bfi-a tberr ainre. 
f I* S —Since writing tbia, grandmama 
baa coaae down with Ler yowngrr aiater. 
She ia * ry agreeable; and. t.arnng lb* 
ared*. remind* me mack of wbai (>. M waa 
wben we A rat m*-t J [London Society. 
9ai»mbm aid LimiTiiR. One oftW 
tnooialm of litcrarj history is, tint it La* 
often Utn the lot of tho*e Btn «ku U'r 
roDiriUlrJ Urjf*W to tbe mirth or hrrm- 
Immi of uUx-ri to twlafc iti'rr tHan ordin- 
ary tUrr of n»»»*rj mj want in their own 
li»«. The moet cBUrtuwiwc portion* of 
literature have beea wnt:« n by Men whose 
b« art* kiv« been b*wfl down by •orrow, 
in<i at moment* «hvn that *»rrow ha* been 
hr»»ir»t. It «U in the gloom of A Mother'* 
tlralh. deepened be hi* u»n potrrtf, that 
John«na j*nr ed the <-hartaiag tale of 
KamcIv " It wai in the chill JctoUtiua of 
a bare and tirelc** garn t that poor (•old- 
•mith. the vagrant of literatare. sketched 
the brightest picture# of iloaritir happioe** 
the world ha* ever liad; it wai from a *irk 
bed. in *ore JUtrta, and ia a Mcraitoai 
exile. that Tom Hood *hoofc all Kagland 
with laughter. The enchantment of Scott, 
the satire of JerrokJ. half the grm» of F.ng- 
i.»h wit and Immor have been thmwi out 
Kjr geaiu* ia ita m-xt »>rrowfal aumenti. 
CiKI or Bbuihibi a floaov. Umr 
(>rr»iiirn fail by Jukin| off into tbe #er- 
Mun before tbe cnn|rr|tiM» Km Httlfd it- 
n'lf Jo»« TV prclrWr ikouM ptu«f ; Iw 
•boaid let tb«- f»r» of MtMition Uit time 
to open m l erect lWa»»rl»re before k« be- 
(in* Wben i ui ewbri to latea to i 
•ermon be idjaiti bimae If to bra cat. Tbe 
W«l l»J tbe brart are Mmrlmm more if- 
fe<te<l tbari we like to eiprm bj tW poe- 
tare of tbe le*« honors Lie bo<!j. TV-re 
inuet be (iitun is tbe euljr Jebverr iuA- 
neatly l«mff to let thr (lufjrtab faraltte* of 
tb* brarer catcb up tbe main bo4r of tbe 
lee*oa. Foreign j.rrv b»r» know tbi« w«U 
rnoufh. I bave *een an eloquent Italian 
Utiwp *it Jowti in tbe ni.MU of bi« •rraon, 
«ipe bi« fare fl »wljr at a <1i*i»*on of bit nlr 
jrrt, ar-.-l Irif.k a fltM of re«l • irv»- in tbe 
pulpit. •Urn a ainutr'i pai»<* v»«lj do 
bin»*elf ami hi* bearer* |jooH. At tbeae 
opportunities mpfemrj rotfk* were let 
iff. a •[»a«m of rr»tra«n«'<l went 
tbnmcb ibe rrmfirf*U«, wat took t pinetk 
of «nulf. an I tben tbe preacher an-1 tbr pro- 
$»W joined itiiM » lb rvlrnkd intel- 
Ujfrnoe [I .<>•*< km laqairer 
l'i«i I* tmk Hn». A little cirl l.*i 
r*trrt*inf>l »itW ttnrm it»»t |m|« m» 
'f»»» • »t».| ■»< hlfM" «llllj«M It*. 
>t*ti 4i liom a brr(Hi«H I r> tUr, «.( il» 
nwnwr m» »U. It tWt frmmi 
TU Mlo*in| mvtmtng. •*»*" trow 
K•+ " *»■<" )w*fir l»rr fatk#r. mxI M««n| 
t»» Li< »». •></ vitk mnniAwnl 
%ft.*r a »<•»«' "W mm J 
" Mum mmi 4m <!•••» t« ■» '«ft f Pm 
•l It4r | tmk iW» I .n <|<« t»4 " 
A «*Wo ).»• prataM? "fol 
Uw liHit." >n>m from my* ■ 
'• r»Ho« ■«», wWn ion pmy »«r <W»oin 
to <*»• of tW» MhlrM wWo If M 
pkvniiltl m» ilk# io«4M *1 Ik" nrt la* 
•mi. tok» tW |>f tttt <n la »» tW Mt*r- 
mI rrlatto* Tk« triai, Irligtofu! il»i.gk 
t«r • »!! fr% w W|/ m> -cl bk« fcai 
"* 
How Um Crickets broofht pod For- 
tmm. 
My friend Jaeqaea went into a baker* 
•hop om day to bay a little cake wktck be 
bad (uxiad in 11a iatcn<M it Cor 
a <-41Id wboae appetite • u gone. an*l wbo 
con Id ba ooaaed to tat ofilr bj iaaii«| 
ktm. II* (Wiifk that au< b a pmij loaf 
•tjU taaif* »*m (be lick. Wbtla ba 
*u'«4 lor tbe tbange. « little boj n« or 
rifbt »**r» old. in poor, but perfectly clean 
elotbaa. antarad tba baker* >bep. Mt aoi.' 
•aid ba to tba baker'* wiia. ** my aothrr 
•cat •« for a loaf of bread.** Tba •i«an 
cImbed «poa tba coaater (tbia happened 
in a coastr* town), took frvxa tbe *Wlf of 
(ov-poond loaves tba l*it one ib« cow Id 
find, and pot it in tbe arw of ibe liUW boy. 
My friend Jao|«f« tbra fint oboerved tb»- 
tbin and tboagbtfnl far* of ibe liule fellow. 
It contracted rtrwigk witk tbe rwrnd, open 
ruratruart of tbe loaf, of wbick ba was 
Uk tog tbe greatest earw. 
" Have yon nay auocj *"»id tba bakar's 
wife. 
TW little boy'i »y« frtw od. 
*- No, ma'im." Mid be. bagging ibe loaf 
rlowr to b.» tkin blan ; '• bat ■aolbrr tobl 
m to »»» tbat «be «ouUl romr and »peak 
tui'u a'x>«it it to-BK>rru« 
"Run along." Mid tW good voaar.; 
•carry ro jr bread borne, rbild.** 
*' 1 bank you, m am," um! tb« poor little 
r« iiow. 
Mr friend Jar«]«M came forward for bit 
II.O' .-V Hr bad put L.a purcbaae into bia 
pock- t. and «u about to go. wben ba found 
the rbild aita tbe big loaf, wbotn be bad 
aupp<>»ed to be balf aajr boa»e, itaa«i,ng 
«t<M k at ill behind biaa. 
" WLat are you doing ibtrc?" Mid tbe I 
baker'a miic to tbe rbild. wboni aba bad 
ibwcLt to ba fauly off " IKkTi joa iike 
bread?** 
** < >b. yea, ma'am." Mid tbe rbtbl 
•• Well. tber.. carry it to yoar mother, 
nay little friend. If you wait any longer, 
ib will tbmk you are playing by tbe way. 
and you will get a arolding " 
T>.f rbild di ! not arewi to bear, S->oae- | 
ttun; eiae abaorbed bia attention. Tbe 
baker'a wife went up to bia. an 1 gave bim 
I frien-llv tap upon tbe •boulder. ** What 
ire you thinking »l>oat?'' Mid aba 
" Ma'am," M>d tbe liule boy. *• wbat ia 
it that •inga?"* 
" There ii no »inging." aaid ikt. 
'• Vf»." cried the little fellow. ** Hear 
it! (juttk, qurtk, qucak. qeeak !'* 
M friend and the woman both listened, 
hat they rould hear nothing, unless it waa 
the aorg of the cricktti, fretjoent gorau in 
lekrr'« bou*e» 
•* It im • little bird.*" aaiJ the dear little 
Ifllow, •• or per hap* the bread imp when 
It hake*. a« the applet «Jo " 
*' No. indeed IitUe poo«f !" aa»d the ba- 
krr"» wife, " lln* are crvket*. They aing 
ia the bake-bouae leraoM we are lighting 
the oven, and they like to aee the fire " 
"ri. keta!" said the child; "are the* 
rra!!y cru k.-u!" 
" Yea. to he aura." *aid abe good tiiaor- 
eJIr. TU rLikJ'a Itrt ligLu-d up. 
" Mk'im mk! be, blukii| at tbe boU- 
BfM of the rr<]uMi, " I «mU like it *crr 
mo<-b if jrou would (iv« ■* « crirket.** 
•* A enrkrt!" cried tW btkft'i wile, 
•railing; " wUi in lU vorkl wouUI > u« <lo 
with I crwket. raj Ulh friet»«i' 1 would 
gl* II* g.«r rou ill ilwt* are in tbe Immim, 
to get rid of ibrm. tWy mn iboot 00 " 
" Ok. m» im, |(t«f or om it yom pl«— V 
Nxl tbe Hi lid. cltipiag k<« Irtllo tim bunb 
under tb» big loof, " ibrr mj tbnt rriekfti 
bring good lock into buuar*; tnd (erkpt I 
if we bed owe at borac. «otkrr. wbo be* eo 
neck trouble, would not cry mj raore." 
** Wkj duetjowr pooe aodirr cry?*' Mid 
my Irirnd. wbo could no* belp joining in 
tkr ~©c.»er»ntR»fi 
'Mh> arrow* of bar Ulk, •if," hi! tU 
Itila I'll"". ** Fatbar >a iV«d, m<) i«o(b 
tt a«>rh« »*ry har»l. bat iW caaaot ftay 
litm *11." 
My fryrti'l tank tW> rb»M. mJ with k<m 
tW grrat loaf m kit arm*, and I rr»fly ha- 
!«*» Im k'»»J (Wat both Mrar>«kik. 
iW t »k»r'i • if*. who >Jt4 not Jar* to toarb 
• ctvkat Wtwlf, Ka<1 fcm* mlo tfc* haka- 
kotia. Mill* bar ka*ha*d ratck (o»r. 
ifrl put iVa Hrtft a boa with bole* ia tba 
»wf, ao tbat tbry ai(b( hrvatba. Sba 
Jfa*a lb* ho« In the rhill, »b> wrnt 
|»-rl*<tl* la|fi libra U had («•>* th* 
hak*r'« mtt- mm 4 ar irwml gaaa *a> k vtWr 
a fuwl »|tw-*rr of lha ban I ** Piwr I.Ilia 
IfNua«ani lh*Y Irolb lw|ttbtf I bra 
•ba l««»k Joan bar a>ma»l-boob. ao«l hi<l- 
n.f it.* p«f« abrra lb- a»<«brr • • hary*a 
art» anitra Mai* a prrat <la*h all do««» 
lh*|«ar*. *>• »r.4* at lkrl> >l|a«, •• |'a»-l * 
M*a«tab>l* my fr*wl. to !»«• ao tiaa*. 
Had pal -p »f> a pap-r all lb* wnary in b<« 
fK<rkrl«. «h*r* h>rt.irat*ly ba had foia a 
mm tbat day. and had haggad tba g >od 
aifc to aaad it at a»*a to tb* rrv.ih*r of tba 
Uttla rrifkrt W»t with Wr hit] rroftxl. 
•n«l I MM in ah ib ba told bar aba kai a 
mi »bo oiMitd omm day ba baa f*y an t 
prdr Thar (i«a 4 to a Sahara bay 
••lb W ug W g* aad ivM t« aala ha Wr 
Tba rkiU wok ib« b«| ioml. kn taw «nck- 
Hj mm! littU short ieg». vmM MX ntn 
wrj feat. mo tW. wkra ka ramr*mt kit. 
b* fcM«l k>t MMWr tar lb* lm Umm w 
M»5 wki silk Wf rtitod Irua htr 
work. wJ • aaiiU of p»M Upfam 
apoa bar bp*. TW bat babaavd ib*t k 
an tW arriftl of kit bar Ul la black liuaga 
wbtcb htJ airtai tbu Birark, tad 1 4o 
mx iktak ba »u wiaUkM. Without tka 
cnckfti, wd k*a good bttia Wart. aootd 
tba Uppj rk«it|a b**« turn plaua i* him 
■ocUr fortoaa ? [Omr Ymmng Feika. 
A Lmu Hm). A Aort time timet. 
two brother*. i(*J mpwtivtij Unrtwa 
ar»«l »*««. nm of I poor mw UMd Cain, 
otxuwj the a«r of » mmII boot M «bx-b 
tWj wm on I voyage of dimwry fma 
Miwioa vbwl. WhiU withia lb« 
ibcltfr of iba shore, the It til* Mfifiton 
(ImM owr the smooth nrbc* of lb« boy. 
U joaof life |li<iM doom tbe jr»*l tul« of 
time. witbowt lapoJiatnt. Afi« t «blr 
tbe kwI fwiinj hnnr iprwf; op. Mil 
tb* little bllovi were exhilarated at tbe 
pleasure of before the win<l. till want 
of •bill in tbe ■ant'racBt of their craft 
eaaa* d it to «p*rt. when. tbc instant before 
^PTT children. a* tbe alloy of their pleas- 
are. bad to struggle for lib. Tbe larger 
bej. w itb tbe ronrage and nerve of a full- 
bearted a«u. seized bis little brother with 
one band, and witb tbe otber be Id oa to tbe 
eapaixed boat, and tbu* tbey were rapidly 
drifted oat npoa tbe rufled billowa of tbe 
bay. Tbe little bov loot kit courage be 
wu bat a cbild, and roapltiaed of cold— 
tbe waters chilled him His noble brother 
be Id bias rloeer to bis bosom to warn huu 
witb tbe fire of ruarage and frateraal love 
that blazed within—even in those perilous 
cireaatstaaee*. For ftvarlr three boars, 
they drifted oa tn<l oa mi the cold, cold 
water —the elder boy holding the vouager 
one ia his artas till be died of the efforts of 
cold and fear, and he held his icy corpse ia 
hts embrace for hoar*, till tbe strtarr ller- 
rimar, which happening to bo pass.n~. saw 
the boat aad made towards if, when tbe 
boy's joy at the thought of being reecoed 
from certain death caused him to relax bis 
grasp of tbe body of his dearly loved broth* 
er. when it stank as a stone beneath the 
water. I^an Fram isco Flag 
Hitmu the Pi«n TV ooreum- 
•hi# expectation of Engliah ca^iUlut*. tbat 
the United States government ahould to a 
certain eatent be mpoMikW for tkc Coa- 
Mrrttc koodi. nainJi ua of Dr. Frank 
lia'a atory of the Frenchman and the poker 
After, with much trouble, heating the 
poker red hot, the Frenchman Mid to a 
gentleman : *- Sare, will you let me run this 
poker lit inchea into your bgdyP 
•• No, air—certain!? not " 
••Tree iuchea, deoV 
•* No, air." 
-Om» Wetel bit?" 
" No. air.' 
'* I*en. wire, of roarae roe viU pa/ aw 
for de trouble and eapeaae in beating da 
poker ~ 
A Ntw Covnurnr. A dm'' ioae 
counterfeit eti received at the I reaaur* la- 
day of a t 1U0 compound inteeeet aote. 
dated May 1&, 18M It it much batter el- 
evated than may coanterfeit heretofore pre- 
sented. aad reijairee some arrwtiav foe 4a- 
iMtMfl. Both the faca and bark am print 
ed in paler ink than the genuine, aad. on 
careful examination, the kttonrg oa tha 
la.» appear* defective No other daaoaa 
■nation I ben that of $ IUO cnaapoaad iatee- 
rat notea have aa yet been oanaerfortad. 
and all compound •"'ereet aatea. eacept 
# lUJ notea. ran. there teee. ha takea atth 
out apeo.iat eaamination One of tha raaa 
tarfeit« waa *eat from New Yuek aad tha 
other from Phila>lelphia. 
M»«. PtillMfW'a lr»a% '»r Sau««<i 
Ike. r«ailin(( a awlir»Jjf mm- 
daiat: 
•' Kollj lor Sherman.** 
Mr. r.All. Ik*. I tokiitW 
■nan.* 
Ik*.—" IUt«|h! m»i1 Hr;p*4 ( aroiia* " 
Mr* P —»TW 
Ika.—" Tka nltmlm wr in <)mU «W(Wr 
Iw m g"*»K A«k<m*i. llMMr*. or 
« karkrfi*- "• 
Mr# r (wok • a«gk).—" PiMf 
Mr* M, r<w< * 
'(■a ««v 9ca»»*a m<m 4 •••* aan 
o** kt* hMMl Ikn *J»' * l» »<•* ltl» 
a Iwum Mi a t»i r»r» a »rt«U aav ••• of town 
>•» la. I«br< lU KM(r< ••*»- Urtaaa 
a atiH » M-frf Un bf iIn lalliaf i mm-1 ft 
ymm l(H M* »"MU baa*, ifc» uW* 
aUb wffM k rirrwWeU u» »aar f*i ;a<iw 
will tmly ka** UK lb* .lnu«-i •*» trawl 
ikat Uey wmU it jom b**4 at **b*r *a- 
ir*ew. w»4 ao yam «iM kaa>- !•«■* a* gaal 
fbart l*r u ik « '-■*.!.•*( at *nWr aad 
TV* akr> yt tkat Ita M aa» Rv* Da>-b. 
b*ta« i*m m«m aailai •* lafftaH M ka 
• »»J h •! 'asa 
fTbf (Or for!) iUmoc ml 
PAR1>. MA!Xt.SErT.f9. l*M. 
Dot:ea aad ra*pon«btlitie« of tfc* E» 
pikacw par;j. 
la 'peeking of »We n-poblirw pmrir. wr 
it MMittiiim calk d ike wn<« 
party. iU ptii) tUi Ui mmJ b* ike p>»- 
er> m*M, iD it* pert!* ml lew •« 
Mrusmlil in putting down tk* M<ri<vi 
And eoeqeering i peace. "Hi i« Km 
••red tW r*««tn. aared rrpablira* ia«tita- 
tioaa and • free yowmwfO for tLi« cowli 
■»»>.*" It 1m« • p*,-"»d fNwf record tV*f 
will make it ilhwtriree. tkroopk tke k*»g 
Uttli of oownog »/<•! Btt it* datiea mwI 
re»f uMlfcikftor »re trr frmm keieg rad*«! 
vktle i*a perpetuity and f«tr-e nnfrnr# *« 
• political erfanira»;o»», lepead ratter!* 
upon tke prevent ind Irtotr artioa of tW>H 
wko KNitrM it. And kerr we rr*i*k. ifcal 
• p*di»ieal part* m order to be pare an<J 
•re*- from #rand and eotTaptina «. tkonM S* 
managed u I wrlro'W Kr tht »id 
aot k*r tke politieian*. (*wt ipt 
arxJertook t* aaaig*te tka <»U «kif pariy 
and tKe»r arwftV-d akip weft down wvtk it* 
wkolc crew So witk ike K> talUd >\edm>> 
cn*i<- part*.—f> • j>»»t a* dead to-»'ae a* a 
politiral organization, aa i* it* deftmot brav- 
er cua^tth.ir 
B«i )W rfpifcTiitu p»Ht. aa it i» 
to--i*v i« a* Gtblc u It (** politi«al ptr 
tie • to go ir»tn ibr minor it». 1 f it wiinttiri 
its iirtf|ri»T. hy it* prin iplr*. d«-a'» 
J'»»t!* «itV its wppnrirM an I carir* ooi in 
its krtion. t>»«- fmt Cardans Mai pri»cr|Jr» 
of libefij anJ frr^Jon it will long Vi*« ar»«! 
flourish In orjrr to tW;> it m«j»t in lU 
6»>t plarr »ot o«K t«rea<4i L<-t prartico tW 
B«»t rifKl ia tW ».lmit.i»rration 
of tW affairs of tSe j.nrn m#it. Ia tW* 
roofuaton of tkr •« p>>Titira! aJrml«rrr». 
Ao li!» tifn. nrii o' donl/tful ■»■>•!*»▼ an.I 
WWrwpwIoae in lU MM lift i to attain 
tbr ir r*di. in orJff n*»rr »u< to 
artowpTivh ikrir »rlf.«b j».r•«.»••« havr n-.»k- 
f<J into ik onion part*, an ) to a cor*i-Wr- 
tbW eatent in man* ir.d»ii<^» batr aftrntpt- 
•d to cootroi it* art;' n Tbe»r arn m«»t 
tol b« rwofmt"! »• l»a*i:i|C anr •• right* 
tkat th< part* ia bonsl l« rr»pert.~ T"b*_i 
arr a dU^raor to i»<- jk>I. 'K*al part j at 1 
tW aoonrr ttoy arc j«i»en to un !< r»i»r l 
that tbeir *• rooai i» Hotter than tbeir com- 
pany" tW better. W* L*«r ■pon a« a 
fr»t' national debt. It ai.«: U ptiJ and 
sot ooe do tLat tbr government bo^aafle 
owe* u t«b* rrpaiiatrd. To do tin tav-a 
*i!1U b*gb i'jr Tears to mm an-! »t>U •• a 
rifi<1 rfoitoaiv ia pfvticrd taxpareta w.A 
|>i»r a rig! t to rooiplaia. F. r>no«i» brrv 
•iter M to be great I twee* jartie*. 
Ik l on lee* tie reptSiKt* |*riT In it* »f- 
tion. JraU k »r»r't in »' ma"r' c'Wf 
pt-irt wbo win be bone*t »i!t ri*e up and 
d aplace it. Our National a- e,i'- Ft'*- 
stive*, oar b*«Wi of Confrrt# and State 
I^egialaturea. *boul! be wa'rbed •itk a ».g- 
ilent eir It tbe people, an J tbe* in row 
■toa «ttk all o«r public nrraan tboald l>e 
beid to a atrirt accooetal rrr. 
2d. TV part* in oeder to atand an ! 
ftovriab. mait de*l Y -mora My with all it a 
vxwiber* and aappo'trra. 1* «ill not do 
far a few to «tar»J up and declare, that iter 
ba*e ape. ra' rlam l«> all tbe |>!«v« of boa* 
or and profit aiilia tiie gift of tbe appoint' 
ire pewer OC lie prople. a'. b* ir.trigu~ 
And dt*L»ne«t Mragement trmr* to ibetn- 
kNm tbeae plart#. I: m 'I not Jo f *r men 
wbo nxa* ru«b ng into tbe an * parj at 
tbe eleventh boar to ila.ai all tbe :£.-** t>> 
tbe ear'.itaton ot ti.^ae who La«e bon.e tbe 
burden m tbe beat of tU dev. TWre ba« 
boen too Bind of iKm kai l of p>' » j -ac- 
tirrj alrra ir If'here *a« ftern caa» 
• itv for it. it baa fon« be. and bereaft r 
■*n Bail not he ©I ted to • mjilr beraow 
•bee bar* been pioreer* in tbe great week 
of jjOTem-nenra! reform. ** Hi* rreeort* 
ebon Id aee tbe pernw^ir of-1 ie» .«tir* to 
tbe old w>Un-n. r'« <*i g ton feat 
• a*<are of po« -r • of % * tenet a 
parte tier atwm antil tbe idea 
of tb» Inam and Mm «a>ie tl*n lor «1 
Tbe re ar« eaeofH pxl an a 4 tri»e wbn 
kavt for rear# labored m tbe repn^bean 
pone tiro*cb go»>! rennet and r*il report 
mi Ik jrrat rao*e of buman r»g*4«. to f.i! at 
braal a porttoo of «k» r'a •»* «itb<-«t taki** 
ap atnc(lrf« from tb< mem* tbat « 
mab<n« ia after tbe Sgbf w»« wvee ri ing 
at tbe top of tbe r tAire*. See 
* «Ut a *v>- 
torr ** hatr waa. 
M. HnMKt irM wnt S* IM>I< 
• pmsitrni 1»« in »h» ilnri' tot "f iW •»' 
w+ rtrtiio |n kIk*. H'r K»iM I «♦>•*!»»• 
g*M«ba>4 prr*o« hnhimg • k',fk pkMtMMt ft 
•fcort tw »ir>' 0 4rr!mrr t! at if an ef^"* 
kr>ki*>r U»« .*1 <!•»?•»•# «arll. 
«k» mmHrr mkmt kit rUtrtvr ir 
o»»f *m A(iin<( m k a aanrarat •» 
mm< r mt «k»< wIhm pn '■•• If nt^li a 
4«rTi»» a* iIm »• t« lfi«» tS* |tii- 
Wr Af»» kaH, ih* 4»'-at»V.| Irf^rtin#, ♦ 
klee^Wewr ifatM fioH fV tibHifk hwik» 
•f W>d ikfl a»* a i < '■ Ibf r»a«f 10 prrxwo- 
I»h W- Mf iim f ".at Mi •• ral mar. 
wkft'*»»r t„a« i«# hi« p«rti< "«r »W, if ftr 
amaf* *a- (• mtraM •*»<> pnvrr I»ruf*k 
• »««» t*«rf rj«c araty aril »» ji 
4 w M I r>tiH>a, anil •* 
Wa»» laMrr k»»» 4« rf Mt lU r 
gra'M m mi, mix, of lU.f MMM(» 
•*nr *W MniwairJ, If *r» kr#|t M ai| 
Am kaam a*4 la^Un. »« ak«M k®*' 
fraai* am>i Xak-atxMM. th* Ug tiMtr fruit* 
•f afc mm k fif -ww. 
«-•. If lW P%r*T .otatM •« 
.» K« a|>pi»- at.*., nf tW 4m 
ir«M *f nwrtrariiM »• ik> r*WI Mai*. 
It ka* lU paaw Mt « to m lW 
lW wWlkw m a* tlani «p. •• W» ■»«» 
aqaaJ r^fcta t« ail W>tal ■' w wlw«W» tla* k 
•r rtm It ka« th» pow to h *»fc 
ta inttf ik wm t** r*b«l 
Stu« U will g.*r M t pMM»Tlrf 
If Pr**t«U<.l Jwhrtot'i pUn «*< 
lioa After u ha* Se*-» fairly i»»teU f«.U is 
■ Tr~rlit" ~C fc'tral r«-»uw«. 4b*n it 
(Vtgfct MOt Ifr' I' W No 
ii m Wow. mr k'.k in ol^fial |kwiii« or 
'«* vc p«gNI. oWr^r'tr. *4o M br pern, l- 
uj to M|« up iW way to An lw>oe»t and 
jmt «ilk 1>M returning ItbrU. 
And »t nnf tieal jattij br omr colored 
fcwidl. Tbtr b«*« been frv- to ua a« tbe 
neeJW to tbe pok, *»••! »» b*u»i b« irwr to 
|U« or tb« i'urw o< God • ill fall tipoti iu 
To "Jen* tbM tb* b*:kt. after all ibey ba»e 
doit* ii-J tuff. re. 1 for •»». • ill be tbe LakiI 
infraikotle a»tl a flagrant wn<nz 
Jcd{« Dmnfor'h 
TL • •» J jIf- l>«nf.»fth"» fint trm> inOa* 
ford Poonfj -tko'jfh mtMlj i|>pAint*J to 
ll»» FWrch. W t|<|« trt prrfnilj it Ikw 
IIi« ffctrj;* to (If liran.J Jury at the 
ir.jt of lU ifta «u ome of put tmliniv, 
jj'iii j I# tV»t UxIt practical rnatrartl ».» 
r*lkiin| lo tWir official Jut <» nfKrr tUn 
an upon ti4 » f the I-*•. 
llt» ciirff* to iW trial )«ne* lu»r t>rrn 
rlrar, ripK>it ar.l In Lcar'«§ 
ptrtiri tit<l lk< ir n un» I h* i« 
prompt in kta (LfUioa* of q«n;'n>« of law 
incident*!? t ar.«in« m lk( tiial f caatc*. 
ardku d and pnlkattnU in all ki* rrl»* 
lion* both in ar>J oat of f o«rt. A |>r*>®i- 
nrr.t trait in tb* thtrvlcr of Jndgw Pan- 
forth it Li* ur.'.«-n.iu.j integrity l*>ik a> a 
man and a* a J »!g* An I «tx i lo iki». 
a* in hit r»«» •> added •»! mlt»rt 
in ! a thorough un«!rr»*an.Jin^ ..f the great 
[ktinripiri of la* a* adatiniMervii in our 
<*oart». ibf pr< jilr may hove tall «•>«$»«-»»<*• 
tint r gUi and ji«t»▼ aill U nrtrd uot lo 
al! ptrtiri. W r tkink »t I ut iprik tbr 
ronnoti **ntim«nt of iW far. lhJ all oth 
en «ho kit* Lrra in atten lio>« »h«-n wr 
nr, that pMfjrik'i aJninittra ina 
of juMkt during the {irmHl trt«Liij;i«ia 
the hlgWat NtitbctiM. 
Omr " D«ce*a*d Brother*.** 
TW Krtoliti im t i >f>i< il ly ih» 0»l »J 
IVar, t i| tb* i>iW<{Drbt protmlincf wj> n 
th* mw in Court at tbr prr« t T• nn oero 
W juat InbutM of r<r»J»rt to tit* ■»»» ■- 
rif» of Tift Kl.»La Wurtcr in4 
tt Brunt. T>* wrft both ■nk «f, it 
tk* Minb T» ra tbr I -rmrr. p*!r wm! ru* 
<i*!fl froin thr fffrtti of durMr. runtnd- 
rd hi tW JrVfMt ot Iw coumrj id«1 *mr 
i~our f tj io tk<- ■»r of tU rrbelli n tk*> 
litter foil of Lie »r>il « «m fj>, P>ut »»nco 
tkrfl. tWy k>«« boik (oMto tbat Loam* 
(rom oket. r n*> irtuWr r»t .MM** uJ •« 
•kail trf tkro no oor* npoo tartk. Lrt 
■< all rWrith tkr atoorirt of osr J«pvtrJ 
brother*. ar»J mnen>Vr I l it thju^k dtid. 
tU-;r a.rtor* »e ».r#r »L m 
Ik itk tkM(k My Ird tko ** k in| of terror*" 
ka» it* liwrni «U k w» tliv>wU a U do well 
to Warn. It tri !♦» u» tbr great or. ertaia- 
ty of lifr, tLat ■batttrr Our LikIi fcr.J to 
do. tf «br>«M Jo *i k an oar • ifkt. It 
a<Jao«i*k«a ua. tLai >« (be liwf or ac.w 
tbc aeed tkat oi'l b* jirwrfJ m at it* (loa* 
tkat if oe »oul I La* a our »*»« ■ '"» Lir «t 
aad ckeriakeJ by tbo*r wko wrviti ua. •• 
Suit In* a «1u«vi» arxi Wot»r«t Ii»-a. It 
trat-kra w tkat bratfolrnt act*, and kir.l 
• c»r-l« ar.j fraternal fn a re 
vkufc nut ••«!» rrn ler Utr Lapp* a:. I pU-a*- 
ant. uot tkr• La* to Lie*# a* ah n ar are 
JW. Abo« all. »t lea« kea tbr jirat 
»»n of la«* to a direct r*« afaiima of 
Ilia rlaioM upon w* a* • -LaSorvr* in 1 i.« 
at »oral t iarurti, at. i tke r< ipjaaib ill- 
tie* of tko crratare tbe f'reat r 
Fi««t N*nonu Ht»i >r P<«rust> 
A boi 'lt lorr iiM UfM r.r .u!' I i* » IW 
p*r*t of iHe S'*Jc. to rL« tfrrt that u* 
Firtt Ni»i ml bank, •wool in j >hJ •'»? !- 
•mf> Wr katt lb» of a .ori'* J 
u« >j rt»at ii«rtfcmg ro«M k- fjiber ham 
iIm- i*rt, r'Hnrr .»» rrr*r>l to tk« l.ark. ot 
(W old Intrr iilwil It now Ua* U'ff 
ra;-tal tksr ii» ofW in Mum. mi 
mnH i( tW Intrm 11 i%\ »1. ! 
•k« a rpwpamitfty »r« in»t.luti ■», La* a* 
imrgr a •wrp!-r« nf yn,f ?« a« arr ».f I :»• oUrr 
1>ark* Tbr »»ank w mana^r ! by Irttr#. 
«ixrg^t: an<| b mor»kl# turn, v), > ar» fiH 
«f eeterprW a*>*i plork, at<1 ir» t-wrfrtful 
i» a-Kw e fi tk* b«»ii»e»« tarilit^a *A lib- 
erty. |t ti< tbr fim m Main* t< tId 
atiWtr ni iW Vafiaaal banking «r*tr<H ; an i 
• nrr ba< b>«a «!*>.«♦£ an rn 
KuMna Ml w eritir" 
•kirk kt< flrilnj tbr faloWf of Ma» "*k 
** <*< nm an i ;»,»»# nw to t1«»M m 
Th»r» •« Pot a ftrnpjrr c *p- rati r 
»w th* *«a»e 
tVm rrr.mrt. Mr EW»J r>iik 
nf Xofwir, t>*o | »>•. nt~.\ «« w k •<H»» 
gooj ldok.»| IftJ ••II pr*«rrir | »• f>l«« #/ 
!»»t yw'i |»o#ik TWj »»n k<)>< •>iW 
nut »|K >al r»f» ir a <» L.« r*It*r 
Tki* ijuliij of <g 1» u to 
(W tfff, tn l M». PoSlli think* IW? m. f*>t 
Im k*pl l*o ?> »r« *iikoal di£ w't*. in! 
• »t J< t S«- r 
Mr Join T-rWf «r i<» 
M (kl* h# Vltl III* ||»«»« i* Put- 
Mndlip, «t V>utli P*n* in I N »«rl» 
in CVfotfT. H« i* • r* K • 
• MM), br'f| row rogigfl in Vi« »i/ 
f" 04 kW>I Tbr*r I r *11 U*f ro»»r»J 
• period *f ifcirtj rrin, <lor "f •Vk4 tin**- 
Im Vm •• Afi-Cf* lkou«tn4 
TW *4it >r <vf tto fTtriow who 
ft to nii n • ^ fMi «l (W **! 
tor* o< Hit"* i*4 ■ Convention tWrr * 
TWw't «g—»*i for jn ! 
TW OififJ ^uarttrlr M »<i»| •ill row 
«t 1 o'rkxi P M of T iwllt Ori. 
hIo- !i-o ri **i 
Pr;c*«d.nc» la ■•aoriam. 
)■ »W &. J- on Krt4»r Jl*<i 
•*>'< ■ of l »*• c «. »» to 
*• »«i tmony u( rr*p» p» t® tti' 
mm iMory »( ■Ik'i'miiI nnrbrr* of the K»r 
M» IX K. of ufj;. *i 
Ike C<wt •• Mt««i 
M«r It pUiw fi«»r Honor lit »h» 
tkw uf iW Oafj*«l Htr. it K«« U o« *i 
•T'jt* to ron to tkr • Wt iW 
it<i of Ito Jfttk, »<»vro oor l«>l 
term. of ojf Wooorv!. an J tnt«r% * >»►.! pm- 
i»f». br tirr.Cift liahtW «t*f. n 
«:•»<< II# K«> £.»nr. t > b* no »ur» Mt>o( 
ut; no n .r* will or «l l!»«r pktttl rr 
atikHN of o jr M»ro4 !«->•« |mi k n. »«vl 
m*i»« thni r«k*ort« (>!• • of «kt 
ktn<l. lor it u« Imi coiJ u<l ut Uukc 
in kk Miiorlt fn»f. 
ANfcooffc 4i l not li»» nMf or. kr »•— 
•« Jif £ in one ritrrat of lk» t o«n<i, nnd I 
in <Lr otbrr, »rii! I knr» U« w I 
(Mrrm»» e»rl* Urnct't •• t ^jjetlo in<l o» 
«rr«* not* 'fl* l>* bit iktlk. At tW 
»rnr ifton o'i-nf r frfc..K>fi| lik, *nr iktw 
u»r« »*■ •< ro m'wiiMr m«« rtr-l in rilil 
•<itiDo< »n thi* Count, umI at ki« • pf ro*K- 
>ng flow. •• met in tkr Mo>r n» <UTT or- 
|>niratk« 
No (i«o. I tkinl, ki« l<H h «rr rjv»r- 
tnr *y to kn<>w. or better iv Iro •«« recall 
to kn »o «l,n>t nn! ind intrQr twal«|«*nir- 
lf» ihtl) I K«> b- 1 ttw |klrt««r« to luir. ••*4 il tl.i« »im* I feet f fnflr trMikW r>( 
nt t" rr*i.'«-r • Utti• ftb«t* to 
di> L"Mirr<i n-en*or« 
lifotk-f H ;r»ur ">|J< 'l» »< •!«. ><nl|n -e 
of U>i« li*r in (If »»ar Ivj, ktiiiij iWx, 
th» rW »*f }>>• M kIim. 
t f» rlrrt<-<l (1»rk r>< tkr C*«wr»« tnr till 
(u4 >7, lie trr«e4 ikt Trar*. I the 
l»ft utwftctti n pi (tut Hv. i»t 'L» «k J# 
roM<Miiir. If »»it»r •••wl hit r>t!i< ul 
iir«. We mtrful «p»« a j«vH pn ii»», 
I*l *l l«i«< J rtnl at (Sm Bar. aU« ,n 1 *>-> 
l» « a! 1*4 t* 611 iW pitta « • Jiaip «( 
l'io 4>( lie ••Mft'iueti to 1^ 
•>( lu« I'flt* to |h« earljr part 
of the fx xt *r»r, V !• tt ra" 11 > M|»rr pur- 
ni'ii TW fluaHt r>| att art* Imnwiag ap 
f- * the S- .ih. .Ufkf**! nktdra- 
tn£ |W« UnU, when C*|4 H mfrr rr*i(a«<l 
tl i* fxwil * »r .| xl.iri— I Wjtne* f "ilk Li» 
•rrq^toaH rarrp. r 4 •ifk. a« I believe, 
rfttiee par .le« -on en'>«».-p fr>r 
liar 1»'K li.fi»*r«. in aiiHi J»e ratrrH •« 
I ifttam. *tij »i» iwipfl io tW- m 
r*j-« 
1 
>n er ilrf (i«*. B«tlrr. 
F-if tliraf «<»•* We end -**~\ |We to"*a. 
r » it > « a< 1 »T ««'e« of i>-e r-f I? 
V a a* tlx »iffifra. K»f. *ft W»OffW We re. 
I'.ranl to L.i aoalrj j are a<a> »( •••. it 
«i> cVi broken r< > w.. a- ! in |1 •* 
*rft jr»»p nf <ii»e**e ||e Mir- < <l, 
iaf '•» li»e, but ke fH jfrel nalr »r» <1 
Th» Hat riftnti oar brwWri deatli 
• •lb lieep *ra*iliuil1, Uki trvla tiONIiii |> 
r.rate l.i> tirtsra. tir *i- ait e»- 
t« f rn'-d Mrialirr of irraarilT Fr»end«Wip 
>«<1 hit* grit r »i»falrlt rkwirrirH kr« 
life. A li fc»« <-'W«al «1 aiiea am :*>t..fall*. 
L.-n«-a»!j. trW.' doa«. 
Aa a l»airr. aa »a» ara« 1 i« a' •terror f »r 
dil'ipare iimI awi.fa< wit^lkatioi. C*<xh1 
farti tn li# • "%*1, •<!.'.»« irt » r» a- I 
r >a it * la l>M op|*«rrl marked hia f rartwa. 
He aja »Mt.t><a« in avrili. prw't M •* 
h^a «!•« and nae f» I i* <<>tn :i« r« Aa 
an wita|>'ai*t. a Kard fitter. Li>t no aran 
j.. r » r. • k 
III* crntal (.Ultli'lll 41 d m| IhK »K'W tU 
Mi>i, trtifa, win iia«a. but ilir LarJ. ra- 
1 irinj l*a» »a»rlr To <*«•(>«!, 
iowr m\ ;i«im moil r-w in aa» or »««i 
lr>t iiai ut.ri.-or* J. A daogareat n»»t 
.! :» 
A* i aoMirt in ! rS er. i| ia t( t»~l« t» 
>•» *! al > » «• t beer ,v m a* r* 
*te* ao« i rot btir Hi him in U line 
II, mM» ~ ««»i « .. »..• €*rr r » n 
t'm, « read* f >»r. and 1 ?r 4I» aai 
«ive f lU n.«.»t i»d<fat>-a' le. Lit.J «ork- 
rr» 1 e»rt knew. 
i;.a .•■<!« » h r c trtng r-rr I**t •*--»»» 
»n(fii»ri»iK >f tbr r. ra.;- a : n 
itvoli 'i> t'> -lair tUt pTli f-J ki« ■boU 
lif*. It W'* itx* f'if. It »<»ntni|• ,1 
r» frapr.^. iwif ■' -? •! I! v « 
• *t >< I.1M1 m* 5# to »itj err l» t »*• r 
oil- t. kt« pstiiii I >n». •«•*.«• i« « 
» •n»* it<<] i-a-*»r « <t f » t -• 
»') »"t fc*- ! ! »•* ». t J. 
trnmfnnn' | », fnor^-.lla ww.t' -»«» i~ »► * 
tow Villi ->W~ ul < «r ol4< a«. a ••rat »»■»• 
ten. |n |< a dat • aha*. diiat*r oarr- 
i»*f tu •«.•! our tin tUr biritlttti out 
tW 'art hrr»»h of a rprnt I fr. 
T>» of »»f, ti«r it plrtw r«- «- 
I! a<>r, ki<« Mifir* tfcia Htr baanlj 
K • Hi' \\ a I.< ». or. 
J iik ^ of |k Par. Tr jr. f atri •• 
l»r«. <»rr*n * (lam Im» II r »«- > 
• r '1 n 
bfrflrra of U<«f «r r-, J.« irMIO*. 
Pt Jynui«a» •« of iW (' part | rrt<! iKr 
« ; fr. ». «a a*.' J »• ft«r 
it.j. an-l • »* tWra Wr nirti I uj-m 
Ibr r».» r U uf I ..a C ft 
n %t m tkr <Jra'S of air lifefk- 
rr. Tap! Wii. rf. lin (' ..itjr ail 
^'atr- Waa >■ —t a o>'-«t f -rfn I a-> 1 »a,-»a 
bir mii'-a, tkia Bar a* buaonnt a'- l «.»r. 
ilif t»'i.t>rr. aaj iW t a >*r»<t»v. 
( rr< (Wrul-r, 
f/» «f. Thi' tV |r« Itin pit lirt of 
f H* infrr It t a »r » 
pa ou»>'| r •pe«t. an I Ka» * « ir & 
I • 1 -a! .r t> )<•■.■ 'I.tal 
rntamrmii I* to all >^"1 fa»*4 to ii.» 
I.• r• ri« ! ■ •> f 1* r 
far »«*. jn" •' L a a, »« a'«. 
H kia >-aa4t(1. 
J. wi. Tb»t »f lan.Ur to kn iAhImI 
faMol* oa> htui fy rym f r tbrtr 
irr»j ®i» a* tr l«M w tk» <f» alh of a in4 
a* in "i®»r kf 'j»r I i*"i la»i*r a- ! %• a 
Imim* a Ixlaaaai of oar raafirrf. |(a >brk 
i»i ikii M»v laiiaa br dif»'lol Im lataiti 
|k'<« a 'k • (iiOt of lU«' rra- luf 'O*. fcOii 
! if tlki« »'<wrt W»p»'>faWt r»- jr^aafr.! to 
l^frfl ikr nm« Uima Ma 
To (ka waotalMnn. |*>| IV ma«rk« of 
Mr lia«*K fa. Ji 'm« |>>armtfw rtwpofl* 
pj 90 Mh—? I 
w • n a r* n '»*r • f »- •> » f.#» f 
i* ft bmH Uj driili, rf aa Mt- 
rtlilitf (lM> -»f ?.»!!»»• I •< 
mi a y»ril.y It n»»'» « i # m id- 
t. *• tu ii>»i wU**k anaaa b«a a naaaa 
I'l'l iNWh^ l«n"| Ul» nN>(fl- 
• r» | i!,# tar I Ik f» ia imwiiWM la ap 
I'M* f.i ii-otiaf of arwiaf tmm th* 
brat 4 a j« n.|ia.« coaiMi. r»» •- tin I thai 
it n M«a ) t>«t tk* ia^a!a> of lh» immmm, 
i-w >| » • a a 'lb lb* I'ritt ak W • n»n 
• 't. a* I lr«fta| I'taal that d»p v,.J 
i»r ■ «'t* •••.«•♦»«, mU H a MMn ■ 
»*4 a«H • num m k«« ^rin|» I. 
• b f tWr lari J-ai« nan mm*n>g >•*. u 
i« f4 mat f»a aV»-iH |i*« »tprr««ina fit 
•hat Wlir.« tW 1 «t l.f»tlier »W« 
aor^K«. It aa Ut oh m •!» 4*a-l It 
a p»Im f la lk» liaawg. a* a*4 aa a ">a 
l^lil mi V> liar ia »r« »«a- uai* Irimdi 
TW d"»iwl an a in 
Ma. Vat tr m *in I ka»* of 4af 
art*r a^'l wpi-tti'tm, I faita »■ iW 
rfaarti vf.M-k fca»«- baaa aa ha. aa *la* »•> 
lk rta la ioaa juat r»ll. I «i a«f la*l 
tha* I ran idd at.jtk ng to akat kaa ba*a 
Vail aai I 
It »*» Mot to 
I*ilt» lof »)' to T+imt id iW pronn-10 
• Uk W< twt> in tU irMrkt -1 
r» m Ik* lo»Xt. mtrgrilT, f I 
trvili'uWM of ik« Jt»» |K<^ vjm »p» 
>*m4 « i tk n>U«h< •pxlUi'if «# tK>« 
■ « to tU U«y*r, n4 ior 'to 
I 'r o' w4 It f »*« «•. to k*o« I' u 
>«« kl ri»-rftf tllul< | S» |Lit 
I If. ! «"» fj!N p«-«.|.t. .i tUt NU ||»(l 
'ti iii* to tto ki.-Uii m in lii« proir< 
MO*, or • I<» to tto bifftoat rmk of okn !■ 
to I* • * :l ul j»if.«t purt- 
t* •■'<! Win* »ir r>f amitl • I p«rf«u«r I 
\VWa •# mir«Wr that tto li« i« 11.1t «•( 
man'* a ak £. (hat it romn !rw« tto ifrt 
tor of *11 il (• I tot it ia nlr of ro«- 
J .-f. tu t a/< tif«. « -••'.J 4..-U Iff »rar« 
W. a« tto i#(fwrat or laar* of man mar 
tUuU, tut pcnMAcbl ai>4 aa*tia| a* tto 
xmiI. arising frow tto riliirv of inu. a d 
kta r*l«tinn la hia iw« lint to lita 
Mltrr. it ia mi to p»r> KO, ttot it Moat 
to UN»f *ivb«*li*to l a» 1 laurr foil? oo- 
J«|WU«>4 bi tto toll rat and par* «i»l. ttor 
■I bio ahntf inter*»« ia prr rlirril an.I 
i-i «.M to i»rt«toi«. and a fi»r 
tk- rifili of n|W-r*. ami a I irjrtfulnrai of 
a.« »ah i. ikttaiii, T O* Ua m IW tai 
I <1 irral « f Uutk. ik» r (or* nouc tot t 
koa^l and lnit!.f»l. ran ar* it aa it ia. 
HiiV»»l t tto tl« roaard. in % fn-il 
otamrv. oa.il Kia iwtna m k<« pratoi ia 
W» Ito |«l*HnM II <l( ttor irl. an I 
• ton ji-a ail i» lu«'rj a*»«l apj-'n atioo yoi 
Karr a full >t| IiPttioa of ttot k rank 
of»«rfc to nK'imtJ 
A(wa I mrti that it ia a mitp* < f pal- 
ifUaii «. ttot tliia tor itoa af>f>rv< »i»a tto 
rao ilrnt « tora-trr of ttotr «lr>«Mrd UiMk- 
rt. and iI<mi1 ito it will to jrral •••aaola- 
ti'iti It bta ranrv maiarliafr rtrrnmj fr»*-n.|« 
It ta l)wn l«nr aril that ttoa tjtprmtimn 
•kiakl to nak>lir<l ia mar prraia«*n' 
l'.-r iL.i j..»r|» and aa aa ail of 
luai.cr t it- « a-r«l. a« aril a* f«»r tto 
rwmwrajr-wrnr of tto Iiiia|. I rl»r ttot 
tkr w rranlM ga* to plarrtl afkin tto trr- 
or ia .if liiia 4 aurt. 
II. 11. fn»b«x tW»< 
ttnowrf^ tW J»«lb of It. \V 
I ill rf I Ir m (•«, MTt rrMTt* W- 
irrvJ I to f itMitri 
I'i4t *■ tkr »u<J In 4*itL o4 t*mr 
•rn'k*. II. •)»'!.,« br<rat, mm b»v* mm- 
A Iv>M «bi b ■< ttrtplj fr*l tr i «i»- 
Hmafrmi. Tbat m i\h afflifti** '!»;» w 
tw »c • > >« | rtnft am ikr Kami mi thr 
b *i fcn I ilUr ml ■» all. aba, 
nftc« nki«!ii( w »*«• iljrk •iiltikMH 
»• «*« tn J--!i«b bi• gr»> MM |iurfiii*rl. 
4o*-tb »U tku f »rll 
1 m: Wt »4I fWt«4 tbr W »n• 
n »(> tr 1^'tWi vrtiM a* k m«. kt« 
I 5: I.. ; > >-•*••!«*>•* I X 
•»»> •«! qwlltiM M • ■XMWpftWl.XI. I»l Si# 5 
■Ir! •« |r<l lr*>-br>n».|fM>M • • | lri«i.| 
/. » .«4, 1 Ml «►* fimliallf 
• lib f M lumim^ r. ..»i » »*• *i 
» 'b kit •' ■ ifr «iv| itqJitn rbil4—in 
tfei« tWir |M>«r «| proil tr di»?r»«« i* i U- 
M«tRx *1 M>1 toartiit |>r«« tbat br«v*-f«N 
> Jort «(< 1 • --u» Iliut m«« lto« 
ia lb'« itoir (■«•> of B»r<l 
/fWr«/t Iktt «v(» of lbr«c rr«>li- 
I tx f<*mi«br<f ky lk> 4 l«rk lo (be (in.,- 
1» «*l »ur «i«> *»•*.; toi l trf 
J m-if* 1»*m<>ktn rr*pnnd*4 Wirtfi. «♦>■! 
»Mm<i lb* rrtolm to tpttiJ «f « ibr 
mofdi. 
\ Ni* Am k P*mii TW intnlar. 
Mr. «» S llrrwj, of Kir*»nf1c-, Kitl m 
tin •««, jm ot k» »»• pu»^i Afj-i 
l'»rtr» Tu- pri» ipk ii ta Miirrlt n»» 
ww. Waiuc • '••»« "•» mnMri.t of iW 
Uii» b* tbiit Iw. gpplr« are bt 
t'.r*< turn* >f im »br«l. U>< <!<«» t>« 
ttM brtt lr<>* tiM lu p-mt. i'hI tlx 
n>«i4 fr<i« |>oial to bwr, Ik# rktn|* •( 
R«H>»-ai bru g bt a aia>pl# (»■ 
• h h opvnt- • * ilb rrTltfilf. Hi 
aU liable |« pi «• it of repair. i»l orooo- 
MTt I grrai IW«| wf tbr labor—txl 4<ir« 
ill "«l* *i>*t I bt trial •» ha»e 
|.«fk it pialtfe-a ikr tr.minf W r>!rtll(l»; 
»'jt« (N««'U of M* Mfll*. It •>! »«I»iIk1 
tb* t r»t |>r«niit« at tW N* w }la|l(rx] Ii 
1 U in a- uiii'-f art (>* *aU ta > rib I'a' 
bt II N IbiuTtk A (•>.. a .'! 11 
u> firat iltaiiad 
Tw Ibxt rtit mi New V«»»-k b*t«'« 
lb* H Mkoo*k« and AiKun^v a ai« aat far- 
i<rd out (nila. •• 11 ■a«r |a»fi'» of a »t»ab ir 
t*u«r p ;» ibr La't. r. Tb» Alfm pii 
baa J- • ibi of rnol to brr rfr4«t, abib* fl» 
W >■.*» ak> »I :>•" t« a-»!<•« i«.r>». It 
«a ad<u.Ur4 ti.at |1m W i*n»«ki ka« a «p!»n- 
lu) rii()»r, trxl tLi! it m «ma;r4 witi 
(»< luaniat' ('hWt. Tbw fir tb« (ott ra- 
brr.| a«tr » to Im<( lb« i4«inUff 
#»< r bar bakl<^ftr 
TW I'-rti mi a raafU of bifSw* r K- 
Ur», aba bs<l rab'iol i wl li- r •' kn ■aa- 
»», i' 1 i:«r<| Li* korw at. I »a/"» to tab* 
lW»v|iri of, •*!* armu l i*l'>rtla^-! 
rm M' bU». IW bfcnia «ai • ooik ilfd 
t« f»ar i«rr, and t « ». m|<« Un•»* to How. 
4tiiafciia tn<l tbrnva to I'aniaad 
by rail. 
TW IW«t'»« J jfna! tap a o* » roaafrr- 
I r «»- <b*> Nr» Dc lfurJ Hank, baa apt~ai 
i*4.—gon« ra.i"! to £>• It n tW aaf*»t 
tba| to rrlu*'- all iin m ibai l aak : a>>4 
a'»o *11 8»m i'i| Ubi .<a lW I im baak, 
lliitrbill, Mi« 
TV- |9i'rn,»M n »*••«» to imr • m*w 
f'ty r+t.t l>»!l. Ail iW •••»« l#rt 
r»ri«H»Hr I, li i f ■» Tk« 
rr unt»'f. itt of I be U«| lot ar« 
by W-ng brllrr rtf tUj iWm tW gr&utM 
A lW»i f. A <•**! .ng <•»# •• *>•»«»•' 
*m «k kU m V • Y'<rk. M «ltr TW* 
4»»iwr» iW till * *f fk* IVaorti > 
mi iK»» %r» i>moI*wI fmm fl 
Wr nj to ,11 »»»1 i 
( 'XMiltfr to rntkf Urk-t, 
(h it 'l ifur iU f.f»i ol <M Uf tW 
l> * k rvlr -»1 f»n m 
t-» ■ IV * k> Bt Ii " «• 
I.. *•-".» u■ » 
•H 
TV Pw W»r»* »*.»t ik» !UmW||ii 
Utov «|| ki tr». «*» M»t :»« 
lxxi |)>Q.t llJ,"") ftuprowst to'MIW 
* rk rf an in «n4.ar< 
Judical C>urt. 
lnkai<«i»i.f» irf }>T*t>«r£ »f J H W .»• 
wll imi Ti i»|kofto<l om It i*l. naa »Hfc. 
■In«<» lnt*i ikr J .n i«m| mtrffil wWr 
N»'tk f«r pi# Mti'iOtr* •>'' 
I «fk V K *ir<ii «• I V» -. |»mrtjr» A 
t'«. ft. T lt% :•«< vf 
lor a q unlitt of ■<»•! >1. Ii«rit4 i« ibt 
lUi^x I I* IWtUrl Mt I * 'S, ni, K 4*- Hf »!• 
k«f it.il ftk'O Ah"r Iwmf b|i»in«l 
tn (Kr j it, ik* 1 lb# |>i«irvt ff 
kktrow «M r»*-i'i Ka-*-v*"»tM liUd ml 
Iltwn «t t r I'll fur 
I»r% 
C S. »• I* P \ om( »i ik 
A<ikm tl iu«u.r«a I i«Mli-l«t dollar* 
Ivf t-rwt m>I<| Ikrfi* (U>» to haw 
k<l l" ir » Mb* ii*« ip |4< M »'i <i«», 
»• i lb*l I Ike mrt ion «t« brnu|bl •nk't 'Sal 
!iw Aftrr oat. oitbfrana 
r"tt» ib« jvrj md ailaititwi lu IW j^r« I- 
•n# JuJj#, »Uo onltrnl j«i)|«tnl (or |>il 
(•riari M-fit* .lo'ltn.—»irk rart« to pat 
• tin «Mt. lllMioat tor PJ1! Gilituft 
Iff iKft 
>*•»! (♦i I! ugl,' * tl J-.Imi Rrr 1. At- 
•*w|xit «»n wrp'i'ii iur «v h«»4rr«| tn.1 it 
lt»n 4"iUn I Vfl W-J » v .m in Bf t*i 
t-+ I k"»c kmxlfwl dnl.irt. An A«r|itr>r kail 
r ia*>t «-«i ib<* a<ou:iit. in J rr(wfi»«l m 
la»«»» of <J. fl in p'int «f t.ntt il Jlirt. IV 
tr >1 lU jjn r>i«rnrj a arrJut for plM. 
for ibirtx-fc. r 4*>Hara t«-n irMi Mtitr 
A It ktnttnn f»r P'C llariWAKt frr |>rft 
J. a. |» |i«mi«t tt. Ilrnti O 1'imi 
At«v»p«at U»r tor*} k«t d> ,4i| »r.<i mi n I 
a!'«X' 'I ,f> bat«- h» n (>a I to P- ft. for P 
a~ f t (" ||. A'trixxi r>j a »'»l»l f >r 
•«•! m 1M'. >bii »->l «irrf ti»i"£ 
it. ( iiacnt »aa ».itr<i k.t tbr 
jaft «V» rvlurnril »*i\1kt lur 114. >■ ium 
ml f tlolara an.I i*[Ut*(«» rrrlt. W 
W A' -• I r l"ff ll'a I bf IV* 
II lirf'l J >rr» r- m«> m n **tnr»!«T 
«».i rr^o.lni lir l» 1 L«nT»t ; 
1 lb f» ci»»* ti|(b«a> ; i <vomm« aaUrra. 
A*» Suth «• J'.l*« J Pott!* A*tiaa 
tif trotrp to r». 'it r f -r tbr tain# of »( vA 
tak*a ba iMl. fmm PHI dar n* bit a*—»n#» 
in ibr arwt —br bating a nottfaft nl tbr- 
mu.i Ik H > lun>l ibai it- ■ »< 
turner! «.trr to bint l»t PT• tt.fr m* h.« 
tfral VW4M V Plff1 la.-n*j# $ 
Rai.-U I A liarW* It p.f. W \% V^w, 
fa DA 
1 >4i It- t» »>t l: ihrl »«. M»« n 
ft *1». A t. « of iU ft tm to r» m*»r 
ikan of in maHMiitH to MifWV 
M»•.>« •• r *4 tl«r« Ib-tWI 
W l. lKfl. ..AiMk* tlat 1j« t* rnt tW»l t<> 
P'j n iWum* lur (rrnm »« noitrctoT- 
With-irmwn from j *r»-l raatiawil .*» r*- 
pt-rt. tml V.r^m tor PM* Itnu 
■ mm Inr lit II 
Mm I h ifiUi«i i> JuSn < Fimvn Ar- 
tn* <f trr•}'*.«• in •hrrtroi u»g fivi >o pw 
tnw, IM'I lUttirj: j« ui j t» r-j**ir 
f.ix* TVf> rl*in < ii In luf ntr»1»<l 
«itk IffrM >4 I'Ui (uf M |<*«turr l»l 
th*l Ik lr» r« « ul •«■!-* mm Wu own ImiI- 
\ nli'S !.</ |>rlt Milta la »t lW 
irr«!»«-t fnr ■ trial Rat-IaI! »i»I ll*r- 
k>« loc Plf», ft Utrr in l K> kar lu.a for 
iMU. 
fit* M Jo)i»wa I.ot *» Rah* 
JoLhm. I>i«urr« d«»rw4 iUMtofi fur 
Lit* 
Jiw*« M KwKiHin* l.iM, »• rwii 
Ui SiMm' |h«orr» d*rtr#<1—<M*r 4»- 
wrtma. lio-f in4 toe Lwt No 
IftwiriM* for L'lrlkt. 
t.» " I* Hiitrt I. hf. «• John F RliVt. 
I»i»orrr ifcimj -<■»■— 4rwrti««. t«>ll» 
fro in I _j» t am] thr wn rem uf IW I' v 
i -r L>4. No i|yi iri id lor L>bil« 
I—. 
A" V ■ J lt< in 1. '■» n Mar* IUm. 
i^w txcUl, lit trrat- 
mm 1 1 H'iMi l»n i( ■ < p'. prrtt t 
lit »{ 11. .14 « V>«1 r»M. lo liiWa tuf 
l.ltt. N- * f'*T I^UUrr 
Ara-. *h f> H •♦»»-* Li'.i »• llitlt*Wh% 
H» «». Jiimw» itrrrml RltrL (urLM 
Aw- 1 r—mt lu l.itwibw 
L rt II. l oUlrfbl. »• Stfak J. Tiy. 
tar. J »i • rifrr J- rr» J—raw il< *» rtiua. 
'illiwini a '• Vir|.a i r LiM. Xu ap- 
)«ann<v f<* Litx ?i*« 
Atbi 41 I»ait» Li I. •« l.vd a I'ailjr 1 *«- 
» ->ror '!•« f»»J—i a«r lU-lnial aral a* I »»|- 
K II T(iii«;n> for Li be. Nj ap- 
prirann f 'f 
Khti J Ikran l.iM. r» A^nkin !>»»• 
I>i««fr« <Jrcrr»l KimI Ihin'i tnc l.iM 
J. J P«try tor |.>Uilr« 
Hair * A r.%1 V a. 1. lr S>.«n>«-at for 
l»f"rfi» r l &»h.n£ U< klr fr-m 
b> »•••. f • C f.r > I'iHT't to 3>' 'U«< 
>n In. lail. 
(i o. W Hair p« a>l MX |«lt; U» a» 
t.it tiuri.i a* «rrlicr aaii <i 
kit Ii'TMr an l. r lU 1 S R. law* a- 
intH Wr kH f ,n;n !•• jot® 
.« <Hr iM—J»l(* nH that Ifcr 
m p'al^rtM,- TW jar* fHam«*l 
• Midii I f*o Ihim «f (likj. MrtflMU 
f> Ita'l a!' 1. >•«- m Stat«* «• J ki> 
S I'Knw- -> 
mi >. K»biaa ■»» an| K fciM H 
M V J al (unii h < » 
WlWra. tii4 | a-J of un« Uu wtii -j! 
tor* M<l rv«ta. 
" *»••« I Mr 
U \ tfcj, bfN'td 1*4 U> ka't.MrJ t 
k, at < i (bi» ^ .»• ib. a*aiiMta| ta 
tir< i.u )• rt i.<f » a to« at <J • a >*»« Wa. »*.! 
•<v'l' k J>»4r»l aft>l ••ilj-lau pa*»U 
V\ I a'a it ia M. m 9 > B. I. 
fny*. i.Vik. l«*o. 
At lk* M<*k»t w'« Kit *>»« r«f«n in B<» 
»*hi. a r»t Bif*»l klirkiM w m nfciSifwii 
It tak«a ik» ttui r< ifk. i« «>•» 
#t*w til* lr»», •)■»<« r«rm, W*4f •»»■! 
•• •' >w i • i' * %■ N •>» " 
%« aaW idit will A* M< ndkf lU» 4" M 
RMiSrrirf. M ar*> pvM wf «■ 
tlMrnta n»t»l» It illrtH# J •»!«* 
Nr.nf r»»«i «. H? lU 
'•>( M 'i £•'•*( X^raiy, •« 
kvl tkr |>lrtHr* of IrriM g tW SigU fiv.m. 
i»| Crrra* npra T»»^4»y »»»»:«|. Tk<« 
filar'. ((■«'<»» m*,) >« a r«a»i»* af 
fc -ilb Ahm r«» iixl iL- tt mI Ii J .a TW 
U> »*w it* •Hit*. ih la • nln cf f M«i 
j< atiL>a, larir. U| a ml aaaWr «*# 
f»ra*fr4 •'W •. laj -p "ig la • I irr' 
l*r » (kl to i TW lu*rn 
* # tW »aa»if f. i«4 (*U ratirti; b»- 
t rtung. |i | i«m fragraal aa »n 
***i iW »>f fot m Inmg dmiar* 1W< 
l.awf j | a('« of prrtiaf • trr< 
iw >•, j-»r» lar»« froan tW raj of I kif. prr 
fWitj n if^iraa * al>>|HlKf <li|rt»a» 
ft lb tie lt.!l iktlda |rr|rk>r«»t | •« m* m 
ika iJifrtumf a prrf*** TW 
ft" j'W ara 4r«^l; mK' lr » iu Mr*. fciautV 
tot Wt rmiflr«t ia knklinf U*aa 4a»i«f 
<K* "pr»i*y of tW planf. a * Iwn ia ^*rlj 
ika o«lt •{»' i^a « (S« %ai« 
r<t iw (km 
Capt Jotha&Q Hash* 
A tors* *»ewerw a# WT*» at tw. 
r»■ ■•'»| '.-a- M >*>4r aa tw 
»«• Ito •. a t.. a > V kr< 
I W Nirli«( Urik KnV'*< <n(hi 
II alalia •• • — <*»(. 1 w4 IffM 
Mi K a**r* It** WM I* lltl- 
MkbH. a«a la %w»~|.-a \ T 
• ^Tti* »i*. % la <i'Wf 
• atoar* iMw*. %a« l.th. .«>* II- ■■1»i 
• •>«!» •• < ^ < -•• »i M ». * 
H. "f-NMM i» ■■■»» mt M H» 
c- «■■>« •«! tw .a-la ta* ail IW. kw4 
tk^> wl 4m<' r* to •kl'i N .%|wi— I ta tW 
<•»!« Ill !■ ■ I t*4 "^Maiaiu iWfrtpt, 
n'll 4iHi *'1. aH-a la a M b-aa--ra'<:a 4>»- 'v; 
H. ta4 fn>a to I IM I* IW Ml I * < j« 
xl l»f—«r M» !%•»».'■ «l to la aflkktortfiMt. 
• W# It* ■ atiiyl • 4>«>l 
\aa ■ ^ iw r^vvt pr» ■». a >» aa. iraaaa nti 
4»i, & aaa pen at I—I •« • as* X alar all* r»> • 
s. • Mm>'• a»aac 
ir *«tr aal '•Itr*1 to ** »lM«l *«k 
f 11 *' aia*a — M• ar '•«! a £•>►*■' !*•< •' LaWn 
<. !<•■« la i*a. a»i 11 ■»■' ••<! apfattsM >nl 
»r —r o.twa a ■! il h> la<tttiiu». 
At IW wi ami *4 IW a a» to aarmaCI > «* 
»w*mI tw iaa» •Tilt to»«* to* •- ai »l «arf» aa 
IMtr l toto Ma KH • «• l xf>IM Wf • adrVr 4a 
•1>* w an IW»ra» at IraMal H «■ I « ar lir|> 
Wiaa'ln !•» rail k«t la Ma afl H. Ma I ha< W m 
*(--4 til iw <-*»•» aa| kailt. «al •- 
Ma> aa »■-»!> at -i *•' a a~atk »■» -'tn<l> W aa 
n wn fH tit r-»t^W-l to* r>'»ra aa a* 41 ta t 
4ar at arrlaio W if ».»»' Ik» * ii <4 •*» •• m k .a lat! 
li. Wal apaa M* w4 ai. —a I totera 
TW Vtrai>» atlui- a [» It aUtr a «(M m%> -y 
tW fMWt. *«a >al b I l*i( tat' to fctto It**!*, 
aha aa I ptalu aa ia I ...a »*• V tan I* i<aia 
lit- ^alkaat •■♦ I laat IW (aa I aaa. 
It a aa> laat< itoaa ai -t rikdWa ta a <_ M la 
>»4a^ Itaa uai a lal aMMt -»'atWa. At aw W H a. ** <f r» at^ tlaltn al*a aaa anar 
•T a> il> a m IWar traal M»' 
1* *to *■ W»a« >waiL .a«« < talfy I -toa aaa a 
»• Ma aw- ana' u I* Hi 4m a I-» aa4 a»< 
It>i a4a. T W aW^tac 4. •< *1 ~ar UiaaaO 
kU 'iW, Waaaaua, a M»a -a. -alia laa ti} a* la b» 
)aal ta •*» taaf\l< a. fit ■■ g> Mat W mf maim* Ml 
ikaa "at aaa Nit a aaa aMi llanf V»» a.: 
aa< Maa-at w IW I aat a» |. tatotaaa mmk aa 
1».'Kaa-«l l.iTtft' af tto aaa a# # I «r. aa4 aaa, 
.a a .<•»!. It. frt •*.. Ua W a. (au' aJ 
a .. aaa 
Mafca. i<lk. !<tt 
A flnti— W.d' nr 
1«l £«»*>«•*—>(»> U >• tu.1 »*>«i 
TVr» «* »i«, « m ato ullwl TW » h lia. iV 
Ik* rr-»«tal, tN ".ItM i»ltk> ■ ■>i« ■ j kat ii 
TV- la* «f r ^ i! nuwvi. «4 (m u • m ■ 
tWt 4-«'4trM arr mIM fl»«. •»< *r» km* 
U< ■» «t Ui« ibf «%•« M i»r? fca 
■■»!■>« #*» to ara |W l%Hk aaanT—Tf 4tt •' 
»m<n« II *«• «M pr*> ik^ k — » I tto 
f .VVa ■•04.^ wt Mr Jivl I 4*4 wM». «T 
H.«r» « Ik* ;: *« i*«i W« b >4 ■» «wi* to «i 
■»«-» *'U.« »•»»- aaial tto WMMH' —t ■«■«. 
tor tkto IW* Iu4 k |4 taatolato tNt f««n * a 
■!■! I» mtpl * ,tk Ito «a IB ll«»l» to «."4 
Ij» to* will » to iV« la tk» m4 to U- -«aa 
U*M»r« *f k« to»M m tW fato-w. TWt» *aa a 
larff* m4 >>^1 I |*W"»: if.i—4 a# rM Iw 
4 '»■ * fUUmt Mkn. «w i-r. an^Wi mU 
'»>•»*• !Wa i>» il |l«« Vjm Ma*-a *m 'to 
PaMtrrk to *a^ (to w Im |hm»I \ n 
rrato m 4k ifr, >■ I ailk ah*>, itto«| tot* to 
raatod Ito ■■ Ka| part» ►.» MitW| to Ma kap 
l>f. rt-n tolltof »t»W, —i i-4i lir. „/1> *|« IW « 
»il»4 Mf m4 ^«h ii«« •(« W» ln|4 »« alu «l 
(to Im BMi lit a* •<• •»«« h»nM lata H>»l. 
—< W <to toy rflk >f'■ 1 Ik Oto. Tkia aaa 
to ttoaa a tual rtn* M' ato 1-44 aa aM to 
If •< <«mv* tka« a aa to -aa^k* Ma MWI Wa 
«■ 4l»p rto aa«4 a/ Ito to 
M*ii kfkly an naa I rto to.i wt aav ■»! {it 
rtriwat aJtor ito a kf >a^ ilal a a X al Ito "*r 
If ktoan af Ikta r*(toa •( <aaalr« If tka« «M I 
a# a 1 Ik ■ vaMtat wa atmll to 
T 
y-*1a«ill la Ito af I>a4 la If ■■* I 
*■ Uw |*»4 U.a^a -v^aaaai tiauaal 
U»|a<4 T to m> alal k-aaa. to to ••»*. a aa tto 
toa*. *H • tttf a*— * la a4 to to 4« ay.aail 
akt a aa «a Ua • «-r» k— a af-f^tu- W« aJl»alk 
•t'4 tr ial Ito t«aH la> Ua af war kaat aa-i to 
m4 la# <a> to J' laar toll < ~»aj aal i|| 
«»r —. aa l • « ra (to to aa> Ito Ualt«* luata -#aat» 
alUKklif, aa4 la aa ry |aa4 U»aalag'- Itkl kaa 
.»•» h»"»*'» toHJ a4 tka >aa4 tktaff* aa 1 aa 
rkaa,^ tto flk alia (naUajt. *>» (Mk-rua M 
kkaK aal ka»|»r t y tto aaaal. mrkal laar 
taa H, 4. 
to tto I. to** ni Mk 
Far iW 0|(jr4 Qi«nr»l 
FftBiiy G»tb«ri&c« 
c*» r-.tr*'>? tfc- w* a» i■«»> «*»c 
t ilhUM, ■«■ .m l at IW <M h.«ar a». «4 <r Ik* 
M> *■ « >««i —i * W «f ■ »r» 
fan* kj kW M TV'WM >'.M? >»'*"»* 
yr M 1 IV k.I4r»a »»l |r*»l <k4< 
p« »rk tv if faaa. »-» «f tto *»ttu »11\w 
t>l )Mr lalia i>>4 »»««-■ « >»l Uarlr 
•MM frtt niban ►/ t> k« 
4 m,* " to »*»fc IW axrtiH •* ■* M*f 
pwiW (h«»<i •»! nUon m mm »—<■ *<• T >• 
aa4 K m • I a* ■. r» ar«toaa MRm I mmi as 
H* • M • »• im» fcawKa,' iatn**tlaj 
n' -rti ■!» af «M«kM rv*^ »al»4 >a k? tk> 
In » m •' kto Hi-fiMr IMkrr *Va v -•*■--- •> 
M •' !*«•»■•». TUati a»4 *■ ■* 
IW iW l«a» «f T-r«.<W Uai »»tli —<1 
a# tW pta prtakiaf •■< a kaaMI 
fmJ m llw '. a| it mma«i< V? ri 
f.l» «|»«iW». fraai H -a TV '<u< IW, 9»laa 
< Ka^ J * ("War a»l IIkaa % 4 k«ar 
TMi Mkaa«4 ataf a^ aa4 athrf ■— Itl ■a)»> 
ar*n, a W« Ur fcrlMj lk>l ■ 
• •a a U fkaa Ik »n hf lkr a* I r»'a» a IW 
Waa •( (i ->ai tat irawr-al a» « A 
(/- * I •' at »':'*• 
I W *atn aa.a» %T'| W.al.la ». aa* «fcraa<i- 
l.a i>'«rt> • aa akaaa ttowaffc lHa «oAa >i 
raiai mm-i a. Ui' la ir to Saa aa kaaH a aa» af 
IV • '• Aai aaaaa »- mr 4 ■ a»t» f>an j. U -a 
iar»A l«a>f. Ikal a aa« ■■ n« » «a* Ua»»i» N 
t>»-|a ail tla4> ■> m awa|i aaafcl i/ Hw f »■*>!»-« 
ia Ilk Ik I a wi Jk« a I«*t Mlfta H- Im 
a.tfc ak«r IL <>«a, >»<ka» •<. Hlia, a»4 aM H 
ia ataa yi'|«' -< to laralill U»!l «. a, ratoi 
aa4 nrryiluag ■ tto — h rto>- f a I.—. Mr Aa 
•i»»a« M • mam a# r»«l ia»f| aa-1 ^ta»<«tuM. 
|>ni >a>la ai kaV •• •. a»4 Iihi to t h air toa 
la*fW H' (im: ji;». a'a*f» a' fafr atr 
(i»«*nw«iil m koa f«i in| eW N >**« 
brr f »• on lU A »•># b^ili TWia will 
♦ fcf »• U Hi iW Hlf 'l t • >»» Wr*hU '!»*»• 
f1 frr»»t of in* •nw>«nt tl.ia }+tt, 
T iMllf pi'ffct lo« (T»t Aj 
*m». **r* kV"»hnf »i« irt ia 
«» Tiita^i 
Mui« »t Ai tut, l*«f« tKa« t1.« 
•i"l» I^Tifit'T f l^ir r fl > } • ;l« 
Iflarirg i mi | »t m to t» ml4 fc» •I'ti"*, 
<■• I »••*)«>. IkiaUf .'VI. TW 
»•'*» »• IW Mil la mm! 4m. till. « l«r(« 
Wif4«»| Um« m>J wn-nl tl»»iii>| if>*iw«. 
A Hi*. (Hi L»'» F !(•'•!, I.m| «# 
Xw*i». iri»<la to (I • iU 4r*« j 
[►•lit" of the irnof ,.rl4 Oat *itl ap- 
|f' «Hl t»l» P»"J' in •' CM TV* »• «l» 
m—t • m iW Mart lla- MM- 
nmm J tg n.t a j»-i om1 A K'aiVaM 
• J»i I «a litni an I iUV*-r n. Nil Vr Kaa 
yv4»i«/• ». «( Ikxi lW »'-o»a m • iw 
;«W, ikit iv«m1 ti.^k •«*«• ir a.gbt 
p^a' U. 
XAIKK ITEMS 
T»* fnfKrf •*<«>• *1 I »»» r llViJic 
rL irrfc •a* L»■ 1 at Sjn<lar. 
rw Joamal !o*r«itliit ik» In- 
»•>ran.-» ka*«» f»ai«l tk» fntiw 
amoant of t'*# at A«2***t. Tk» 
HartfuH Coatpfy l<«ara n*«rlv |»O,00U. 
The B IT 'T r.rr • •!»!« ihtt a 
r«-•[ 1 (row (1m State l*r*ao« 
at TL aaotiM, a few <lat § *tnc# 
\V* 1* am frmm lU llinfor Wkif that a 
inH Warn in Bwarf. ©wn*J h» (' S 
pmjf, am 4r«troir>! t>» Hr* ^atur>!ajr. 
( irrti Sw«a TU Kaat t»*: »H A(n- 
••ult -al S. kit H it i»a annual 4 atflo 
l»ko« an i I air. at We«t I Vrt, m«| w< «k. 
T!ia Krt» I'«| t «t (irrrfal fonfrirura 
will !>.• krlsl at I* wi«ton. O t .Ur 4th. 
TSa tara »•» 1 oat-l«iMi«ei hrkianiae to 
Nathan II. Il»t of l.iaiaHon. arir 
drt^'tol ha fir* a •' «Ht ti<w a« mr 
kam from thr *»j |>« %,<xrxt 
A lam klontini <o (>. u, Sa«al ofY« rk. 
«aa l>unae«J Kitiay tughl. 
TV (r* at .Ufiutt ha« valnl up tkr 
a ilea (a the m}~ U*/■«-»- of La* trig •••-am irr 
Mgt'oes., l»..r Munlrr ailtaffra •hoaWl lax 
at»«»«iant <i( watrr. iai f«cb nan 
k «j> a lackrt akrra U van |»La>« L>.» ImaJ 
oo it f r »;•* in •-*•« of Lr+. 
• 
Col. Nj», of ika Mttif 29th. now at 
lonw. rrpmti that i'x jt uat*(vartk of k«f 
rtCiaMat ha* Unn farU*of|hr-l. 
T* H»"f-f \Tki| nuti'M i (war »hi h 
•»i| « 1 J ouncra an<l B>raauraa 11 incLca 
tu liftaa^rrrarv. 
I*M»* HiTiir* A •«.-{ at. L froM Kwrl 
Urt'i-M u> * Or*. 1 v«fi«r'i rul—a, kit 
I » ! K>n* inf .villi lk» imIum, 
II- »u iti» knl b» • war pavtv of >i •> m. 
• ~ m l Marapahor* <•« I* w.lrr K>r« 
rr. IV. ««r* rvpulwd aiih Umt Inaa. 
Our lt>M ««• «*U (iwr killed •■• ! two 
•(■••Jnl. Tl»r lixiiint ipftml >a f->mr. 
ao<l wrrr dri*i n U n Miln. Tlx n«-x• ill* 
lk<' rt jifratnt at* rr» tlf tn«l la«tr«l 
i.atil •<><*. TVr ImIiam »*h leu* *!«-• 
Irati <1 »lib jr< at tlau^Uw, lUir !••• Uinj 
f" a .V to >'jO in kill* 1 an«l ■uwulol 
Tl»» ln l *i.« rt- «J in fvrrt HwIhiii <Vir 
troop* arrr uaablt !•> (miNik «i arrouwt ot 
tb* poor ma'liiKMi of our Muck. <K»r low 
• a* > iw ktllr-1 an'l o:» « A <*r a*. I *•<» mri 
Tb« lu<!.ana L»t a Largo buil- 
Ur of borara. 
Tbo ladiana a^a n iilarM oar lmnp« on 
ikr *ib. ar.l ilitr a »| 'nirl 
•rrv lnUlU umlnl aixl Hraaltfallv lrinr I 
oot. Tbrir lon*f arrr tit aatnl at 2*100. 
Tkr» 1«'»t mam of fUvir prinrt|»a! rkirf* 
Our t<>ial rrpurlrd U>«« la tkr ikrn- 
Mr Ma »rnr Kim kii!«J ar-l Mf odcrr ml 
t» > n.rn w io VH A >tkrr battle «u 
oa I'ow.lrr Ibor.ksl lb Indiana 
a> l>irr»l» o <apv> »r< I. I >l I taill r**|> 
at Fo.1 Cornier uatil infuruiattn i« rtceii- 
«vi tfoai lira. Coaarr. 
A Si n<it«iui < "«ri At tl.e 
mm mwiuh of lU l.tiUr'i w»| I'tbluk- 
«r»' CcMfrnlion. m luhj'ic, m few 
wvm were |irr«ri! to lieten »<> tb*> F 
deliver* <1 by Mr Klvell. of tW Trwrripl. 
<>!»• of tbew |««t «rfk, to tbe 
Tr*iwm of ibe A**u> tea 
• • a roMnhiliun loatrJi tier m> -i print* 
ui( tbe «iiL lbe yr<KceJin|i of lb« 
■nUf. 
I*W late.t lilorfi Irr to tbe 
l?tb. Tb* telegraph r.wopane ba*e toted 
to !»t »»■ atib. Tbe contractor* irr to 
t*k« ill lU rt*k of Ul mf, (II 1 are la ttl« 
• uHi Kill It' le to •••Mplrle tbe oUi one if 1* 
(Mi be r*ro»*reJ, « nbuut Kid.iioMtl < harye 
>!*<*i e». >!cii.ent e*.»t» in I. _-.ar>la >wt 
lie ( email MOiewtat. vbteb n w<«h b>« 
fell to be iof»i4i)>b but inviiibW foe 
}> ■!»» irn >t« ! *«r t» « wvl- in Ir* »r<l. 
Aao<b*f filnt ipt'iMt tb* life of tbe Kff»- b 
Ewperor >• ft portr J 
Tm« Mi K[<m «"i »i.t Jf. I! 
On **atl»atb mot ,i<g. |S vj »i^L( o". lork, 
tW !r»l f (m .ir^* i'.»ha>» a for* 
ruiwf. ••• tak»« fr. •*» a • -tl r ar »br rao*- 
»«» ««.#r lt<i «nh lk» ■»» W #». j» of J 
P llw ■!» 1 at J.» .»»rrr-| 
kt Mr«. K'"f k. iumf Mar b». «K« w nt 
•o tU II !.r ■tlrr, u l miiio wm*c i • 
«.'• i' rug it* lW loola Ul * MM 
a'< »■ Ik »aila>* of iU« titer >b«" 
ii«lrIf (l<( Ikr ilir*. »kw* •*vr%\ p*r- 
•oiM •- * r-.lU «*4. I M»rffi *1.- 
f»r -l lW wrll, • -I a r- i' I »K> 
«•# »W Mj by • li it <ir*«n 
e<H. TV fa.» • luttnl la U trrnt<!j ma 
I '!*" 4. a <»♦ [• •• r- f..f 1., a !. »'• 
a- «»• an4 ib-m U»»a U «r« m, mJ ll# 
• ( »«■? 1 « th • |«< I«M <jf 
b. -»■!. A r t xlkratf » ■< irnn, khmI 
*r< ii >'i W Irf. it ill* ilrtl ••»*/. rOT* 
• r. J • ih I !. f-»«j'««J Mar lb* *»H. 
At | it •»< a»<H »b» Ih«|» 
takm «o iIm T"«» lltll (xrtiMimitM. 
tP»f «t.i ban ta « r of ».»•»••• a w r~ \ 
a* |»I I *r f IJ. • t 1 t) at I be blawi 
a<r*r« ai'1, ».(t »r> I <W- 
l»r ' | *1 "* kill, (nm « ■ ) a 
*!» ban I, tbr n<ittl«tMa batng aa al>otf ala- 
1*4. A bnijaff b» tU nam* »«f 
a Igrr. a 1 1 <1 f- > law <»f Ik* at ,r>! n I 
mat, • i. i|t g ,.j, ,i | t-"f «»«! o« a a«|-t 
*©• [Mllbtri A4»'< H> 
I m» Na» " Aa«i\i*iv Pitrv 
J I 9 ^ ^rb Iim* a>«aiiki'trra ibr I*,!- 
k mimg 
W > lta« |l»m»Vy HWrbtaa. |>t, k«- I »| from l< • guiirf an.1 taa-n brfc*w ika msr* 
»' i mmg fttM*. »a* a«k» I baa kMa«. *W»l 
lam \\ il»^ rf .»< r" «a« tl.» r-pU It ta a- 
• ■ a ; i mx ,mu 
• f* w tW b<i rt'.tf' .!••«* a*,4 
•rra (w l Uf r* "r |> t.j all tbotn 
•Hra Ik* a-laaimatraiaoa |»artt 
v7bi<kers! Whiskers! 
r» « « « «-*( Wit w V <wfvW** fW 
f»r*r fca« 1 I • I fcfff I k'M Iv J'um #9 vW 
•«wktl fca« * •» fk>«. w k*«> M kai* kraila. >• 
au«w**4« r<x*.fi«i sp»-w«^. 1 »•?••. 
>»■■« ki Bill k-a»l\ tftkrtl, <■• r»rr||4 
■I M«*. 
a uim*. « u\r.Kkix>.,iut ian. 
It91. Y 
■h» tiik \r.Rrw •*. f»*Hi»jTArrn *m» TH  TltK M'K\ III
1 (•» ~i »m.» \ r 
» • •'<« •, MMMHi |r«r* <• V it • i(t|^ 
»••>•« N •« k» ((<*>•<« Ik* 
mi m pot p«i I a tif»xi li r#*»ln|ip, 4 
wf |h# «l I'>«> »fli-rrl |n 
ji m\ m i» *<;> »i I it I -1 
!»• D|». v 
d\ MM 
l*rt>UTAST TO I I WILK*. 
Tw • • W<*ImI Wt I* I'A cmiiMn la JttaM 
ll*rnl <• Ife* 11 »1 # ■! \ 4 » k |W »«r« a| 
• lit** IfMl rn ■! il«' « Wx* W «yi>■ 
p» <m mm* «l l»t m lW ••#«* <»>! 
•• I tR <|4Hrf 4<^M|>«! |Wh>|i m» «H, 
f »■ «<-M«r 41 fc — fc» •<?»» *u-t 
IM \ h»ht. Hmmi, 
^ H K- ■ ••■! lartnkrl u ik«*p ah* »»S I* 
IUM.lwrft.mi Iff 
It v»«rT%wi.r * if 11.1 \ I II (IK m^KWRH •» I ««| •«. 
In l» (W ■»■! yiilw I pf|«rtitu« tur ik* katr r»• 
rf "li l»4 w lk> 
It ■ W|»HMr II—'«il. mJ fni»ilw M ••- 
>«!•'*• v • •!»«» 
I r * »1X Rl <T»mt URftY II MR TO IT:< 
«»RI«il> *1. ITIl.OR 
llalll III *f lk> Mif lm f«Ni*( art. 
It iImmt* ik* *V'V **' ikr Wair mM, 
Win* Ml Mli*4 
II m < i|ifci■«! 4 k«i' Jr»»»in 
^ r-<« utt w !•» i|, »k '14 l-«il I > aw il 
it i■» Rrnmnr^iir.n »m» r-r.i» rv 
THR HK<T WCl»l %l. AITlloRirV. 
|jr *4 I. II. V. V S. >Ua« II*.r R*. 
"»af, mJ Ilk' ai xkrf. 
r r »i iu k #*o. 
Na«l«ua. % H I'i ftwlwa. 
F »i «Ip lq »llilia||.»H. j 
EXCELSIOR TROCHES 
Tif tRi « ««4 W rmmrn 4i a*4 %J <*« mm* 
• If «fn »lrt '^<^| rW a# iNf ^ *1 4»Rf o^rr to 
ill* f * tb+n kit 19, r.'•«I* r^^»( H%mtm 
* TV- af. C«l«nk <hk! i\ « 
»r« *k«4l»fr*»m V- t •! #<-« i>'«p4fV 
»«• S U<t I mt • tj IImmmJ •*(! u vcatfl, 
Pafk 
1 A R R I E D 
U 4^f. 1«4« H. 
IUm« M B » 4*4 •( Hrlifer I I# \| •• U«* 
D*n«r«i, «f C0*W«> 
I » W«n4 S »l|., (>«r«i M T« kff t« 
M .•• lUriiri I.. W 4 •«. »«4h m4 hn 
DIED 
|m "*«• l'«u Silk. ••»«. M t. Lr«*4« A. 
•4 Itnri Kdwhrt|,«|*>l lhi«t» lb— I —•■ 
la V •> | «■» «. Ikh in* Htrak J. 
• I K T. A Mm. »c~i ** •««<*• 
BETHEL TOWN FAIR, 
'•'ill • ('»•►.. ■ » • i 
I |IW« ««M<i r.«. )•« M ll.h.■« 
r*'* <« •»> Wij »•<••». I'»k »r 11 ik. A j'tm- 
X| !••«><• im m ;'M iWa 
K • ••» IUt Tk» »' Hail I-• 
<Im>« m »fw !■ 4. ?»»•«••« •»*» «•••» 
l>ll. < wilr Il irf Ttulli.l 
F<w< K*r*. Ilk** >4 V<l«k Mi li fW'l Cl| 
—«n iu# r •»« »*r»pi fv»• »f. 
Fmmt. 1«m •«'( kviti, Ji. 
t*«U >• r— »... 
I II !.<>. M W(i>, ) 
AIXUMVW. | fytiw 
k, a mm ii. i •« l» r. IvKuM *. .Ifr-^rMU 
A. > IWIIi hi l.l 
OilviJ I »aai| tgnciUml 
'I'tiK <«»■! ■>-»• "< >nmti 1 lor * 1 Kim- si I* K»V X lh> .» 
biiUi«( — lk> l*>k ihi m4 I fcfl lin 
•r*l aa 4 aVtark f M fc« ik> rkwr> a# nkma, 
Mkd it* ifMiilix •< MI wkrr hMwm ikd m« 
c -mm 'k<«. 
i lli«• r ^virH. fWtniHi. 
l*«f' 
* 
». I 
1** •• !• % LI". 7 U»w ■* «*iKk I aw« lifrt 
r i».»x Immmm llrwi i 
'•••. -j nl aI \' ilk I'aiw.luw Btirt fruaaa 
Wi»t Fm-« >•»»►-«. !<«ti l«r« aa »»») at)*i*4, 
W.I I Ml aw^, |M*IWT t»l m 4 •] 
U»l>, • i«W a g-ml i-j ,-N twl Itji' iiij< n 
l «J r«i*>M aaa.ta »w|. I>ar kaV 
'-*m fra>iaa mm murff.fr if <4-aaaa : 
« .l 4 
\i>«iM<*mron <•%!.»: rw i^m. Ivi, a waMwut »l <m ai mi lirnf* 
• I'Ufi, lata «( llwiM. Ut a •• »■ Ina m» 
iaHf* .1 of tlk* t Mi >J *• >4. aa 
t »H IS- iiilW iftlr »«il i«» i»l alirll Ht» Mi l 
• a* ;* \k I a(j W-I at i!t 11-mr ml hi« >1 iriw, 
tm V- k »-•! >. farain* • k fc» liVal. !»••* 
a llwii'f <f i< miiI >'i aaia. mm fit* tai, ik« 
la«ali«i|Mk 4m« • *» '•» art) *1 n«* a*cL>^k 
w ik» |lh• aaoa, nr Win, 'ha rtaniaina ml iba 
W i! Mall a i>f 
I* » H *11114 Ki t Ml, 4 aaa ali iior 
r'Krr.iH »n v»i i< * i. .1 
r < •. %>• »• ».• ert«»* i»«' I kn ii»»» mi 
an % aal I.. l*i»«nM.k<« Iis Ifwwa >«mi«i»« 
bf kaaaaf | akal tiira M Wataa • aa» ta 
aaf. aja »a fMI a«l iMna .a# kaa null ■ l.af 
v. 11. *n.%"f.n*. 
ttf.4 iinr *«s. 
\i»*iM*ia%ron 4 *m.4 w* »■»". la'aaa ma lk» II •• Ja If* .< f Atwtr I* 
Ilka « It c.|IK al, IW "-tiI»» >■«•*• 
la) aa Ik* aaf .la a l.'aa K Fia*. Ia*a aa* t >* 
• at, n aaal I aat Ia«»aaa4, • I aa" W* f«l«li 
a* ^iitna a»W. «aa IV pa raia » tm ffi4a«, ik< 
• •a Iaa« ft 4a» in a.a*. I"4 J al It a"r >arb I 
M ». Baa. k aaf S» ftlflalf V ikr taail Iftol 
t4, aa wall pr-aWa iW aaaa J m taai<r«4 All 
Uca Kai4 yn|a»t| «• aa la ml Ittm h-iwaaa a«l 
laa a a4 ika iniiiai. • II* a aa> 4, *'a- M. 
Ml 10 I H'Hf 
«a~a I* b. |^ 
w * ■ *' • \. ! ■» 
mm* W« 11. •• Um i«iK»i >i trr ltriq| 
I, » l|k* —mm f V* < •t|,» 'I f» • tp4 ty 2* « I • r V.« »•. t«l. 
•* la* k'.la I, r 4 ,l«k .l»ti»»*» I •' »mr pi* 
•• nun » <1 tS»l !•»» •« 4 
ii I# — '■ it 1 « l>«* ^ mm 1 L fal b a ll H 
• hr M>1p 
« I Rl Rtt \MC.rw.k 
f*n«, N. I%> 
Tfc» —ii ■ ik "*1 x r>- « 
k« Mt iyf'i *if-f hf (W M 
tm-if ml U k« I ■# <»»' 4, • 
»■»■*' I IW tr—i «W tUo,. .• •■•ll lk> • I 
«■»»«< 4 lb* wuw «| 
n \j^ii w MTi Nr.w^f. .. 
Mi4 4*r»*>r I, 1^ Im»I mm lk« 
ll» '*■ -ml >40 mp ifi a | • «• 
kMM klfe* «. I I. 
»■• <*» : •»< l»• ■» «S* Im«« Ml #r 
Wl» h l>Wm" h Mlih Ik* M 
u fl %\« »| «R|». 
r»m,*r* ** '•** 
Black«mith 8tan<1 for Sale. 
i • * ri i» \ • r 
^ I I f *• •. • h 
4 r -U •# ^ t#, t »t «'f* ■*! 
I IK -*■ IMMII T* I <*4 » *b Apf lr 
■ <<1 (■ «l 'i«M, )4m ^l«M» WtM. b«"» 
Tk» -■*•• •.«*•*< Ufliff fc.« 
mM «•# »»■ *. Ifiti '• ■» 
»' M»T. 
AV •», 
llM TA »-«• 
xi:\v <;<><>i>s. 
NEW GOODS. 
TW ««k«ri >■>» ksf* r»i■■ *#>' «aJ »r* w*w 
'"C « '• X* a»l >li>W «4 <i — J«. 
■■ t »l»«rfc M) K» bM ih~ f»fc»w|: 
TH BETS. MOnAIRS, 
Poplin*. Drocadc Alpaocan, 
Sfnlrh Mrrii<is Wool De'ainr*, 
or ill coi.«»n-«, armi hi*. 
BLACK SILK SHAWLS. 
Buk !«■(, 
HOOP SKIftTS. BAtMWl SKRTS. 
misT*. nr.L«nr«, 
Woollen Goods t>f all Kinds. 
FEATHERS. OIL CARPETS. 
Straw * af»>. H• ■**», Sborm, 
TRUNKS AND VALISES. 
A W.» l.arg* L*l «4 
0 aODTt'WY CTA3LH, 
W. I. Goods & Groceries. 
/* y«r/ o*> r ttnrk U romp/ete* 
PImv r» 1 utd ruswr o«r hri n («r. 
rka.i.g .iwebrrv. 
HOWK Sr BF.AL 
\oi.n VitUfci.1^4. 11. I«u 
A Citizens' Caucus 
IS CALLFP. 
To ruarn* Ik* K.a* !>lark of (iWl w 
TUK sr.* fcTOKE. 
AT FRYEBURG COR. 
TSo Htoro ai ("«•••• Ui^v 
f.Uatm W r*k». h<!i«t U «■ tM afl aitk 
■r«r p«4«, m 
a Cr a i rr ♦♦ t k a:. 
Thr »ilwrl hit* an* >m* S |S» Wf»! 
.1 o 1 Imt «•*■■§» wl art ki*-W a* |» J* I" 
ll|U«d C«Mlt. f—IHil U (WM Mkl »W•. 
|j- >*• Md 
I n |n ii hi aM M> kra. k<u a*l •••■ • 
IMM9 «4 
DRY GOODS. 
Bo*f* and siior* hi '.lir fart Load. 
A# ki#i« •( r»<lrf» tavi* 
rlv «*f 
KNIVES fit FORKS, TA3U FURNITURE 
lOINClit TOOIJ*. 
Hard, Hollow, Iron, Glass, 
Earthen and Wooden Ware. 
Ol < t«-«< k >»U. Ir«w. Mil », Smgr, 
•M fell*!* of 
Agricultural Imp' atiK Paints Uils. 
I Unr Cor* -«nd ( • n 1r»l, 
r»k *<«4 ktihU ut F ''Si, t ia> g»r kr, 
7y'' % 1.1. «»l 1 !;« t« tairwlix 
W • |» f m »•» »rl I |.„u 4 tl I.AP. (>€ rt»h mr 
r«Ml« (muJwi, 
J k«. W I.iK kf. 
i iH»i. 
\«»ll< r. AM prf*»M iK'Witftl Is lS» KliUl •».»#■ '4 tl'itKM l*J IU« l<« 
• >SmI lia # •»»<• H L»i» jr.%» nH* ■ 
• m» •' [*"■< m» in,4» n— <m« m 
<« it# I.I «•' %im |kr« will W IrM ailk M 
I « fttcflW. 
tiE'iRU: W I.ik KC. 
Wn(r»..,S »!. 
For Sale 
u i. »r»f ik# 
k % I •»»! Hii« IK <m«l, f«m»w ( «!«•«• 12 
M 
( •>< r»f iw : • im • »W» ?l h» S3 aNk »»•»» # 
wi iWji. Ui4 ark apM •<■«» Wa t.M 
.12 ap+<* l"»« «" ♦ •( •• »•! m, »laal S 
I* -« 4 (ml k««. K'«* '•« iV» p4riw«kn >a^*i<r 
M U «l lUka m4. wmii* |ir»«i»- • 
% K Ml' lldnXI). 
J*. I****". 
Firm fcr S tic 
1^111" m-r « »d-rt la —■ t k<< I'tra, • «i < 
f •» (*««•>. SIX MtlM >n w i4* f«in '«. 
• Hi ike I-a* ) V« ■»< I. .wm r.«.« « K '■ <4. 
^*•4 !«'■! MMaNH »fc !■! 17 •-»»« of »« »lv •( 
UaJ, M«teW« >m kM aa«a w i»i«<. Ill a ««• I 4a 
ia«(r »aJ •<»!« «(. IV • (re «• >» to t) h.< 
kaa .«•! • ; w wall >»f«4 an*! a «4a«v I. Ha<M> 
• «fa nartaUr fca Ik* LarM aaJ ia y»a 4 r-paia 
Mat »i« k,«a I I r >.l. «*..( to ..(« 
I»r| unif Ika |Mi<hwi iiaai><«; «U< 12 arm 
mt a«a»ammt OfMralr ir»« ifea !«'•. (at pi ri ia 
•It ■kmi a /••!» A ;a >'a<a ar if • W 
•i* 4a a» to »fn> v mm*», aait I wall •»!••»»< to 
aalM*| lkr« aa to ki«a a* I i. aa» al |»atii al 
MM K MiHC*F. 
«• rana.Mapt. II. IM. 
Put* riliMMl lUfliRM Hall faat «»|f. 
Al P. i'», A»btaf Vtiar, A f 7 
i»«ia. | ilk >k<*« if W» l«10 
A*. I rifc^ritj kiaJ ia4 writ la • «k. Km MM- 
I Wot |mi »ataia toktM 
kilvaxi * r<K»*. 
AwUifar, M». 
*-.<»•* 0»pf IM. IMS 
I" KM «>a a»-MM at .« toakk 
Ik- lair « ■%« k k» iraatra, atiaalni la V*ml, 
ala»1 J m «aa I. aa I'a■ a Hill. aa.l toar »■ »• Inaaa 
Iht Hv. H -alk fi a. 
rv (w» ma akai t'k>M ka*. aal kaa 
••49 af *«■ k^rt '«> ka>'l< an >k» I' — iif gr ad 
'■ aA. W 'fkaaf ik* «•■»»«■ tor a itol p1#**, 
mm a <^|'. 
c. m. nifu.v. 
Parta, <»{wf II. I%'> 
Tk» Waa.«« A Ifawi'm I ikmrt <>i[**>. 
> «1 • <.!■ »al Ma V-a »hfia4 to >a»n< a«.a a^a 
ia« w<. >r »««• .. tun .. h ; Mir n. 
w »IU U II.UAlJI,a) <tor 
lial (iratoato aa tf Ak ik> ■ llkaal •«•*■! C*a a- 
bpw •>»- I fc »M«IIV 
H «4B W «»»U> H4«lltt.M4l^a)«rk. 
| I 
\ ^axkia «f • I'M ■•»♦■» a/«iaa« ftaaa I »«. 
tow, N Utw U J|iaka« JaHartl aa# fc«a waa, 
aa Mai Uldii k»« to aa aiati a fraaa toy t ■ a». aa4 
aa > MM »* >fia I >-a ilk Mar 
I II H«\l« 
fWa, la al »«. I«« 
I't.lJI'lM \« I Tit I. I a a a<| * I' a« 
§ I * '| I 
,imr : •» — <a tor s aa Kill?, to Iraata 
a«i jr* *•» kato*N. a»l I akaM fwaa an Mia a* kaa 
.Miadan). aaa ftoaa aat a4 kaa aaya aka l»M 
fi»rru; 
M M II I'rraa 
!t.aaa, *•«•« l»k. I«*% 
L'KI kI* m Ha »l |i » TV- >a to a ■ a'l 
r pmmm ik l ka*» pw a». mm, i». * 
CaaiS, kan l>aa law. iraJa la* kiaai <4 -aa- 
* « * to I fMfrMt «3#"f * ► >»«. aai Ikal I 
akaM aka.aa aaaa al aaa rmr ,.a^. aa I pay aa *»*aa 
al toa aaaa aa: -a( alto lk«a AM. 
Ml —. «* >a,.. r. !««% 
"im* ri T*^ 
Whaaaa -Oatiti ft 
, Boys, and 
55T LJLt 
FROM XKW T«>KK AND JOSTON. 
Tlir. LARUrsT A Kit CI KM CUT STOCK 
OK «OdU.r..tl» 
To be Found ii Oxford County. 
U ■»!■»»•( at 
FMkHCIt. 
«; t k w.4 .v 
AMD A it EMIT Alt 
Broadcloths, Doeskins, 
AND C4SSIM KIIK8, 
-f 
Ban<it<!akl & (V« Bma<k»!otha, 
Knjf!:.*h Coating*, 
H*rrt»" Doe*kii»«, 
0 rnaa Silk Mixtorw, 
Tber •Mb ■ f mt \*w »iiv« wt 
ib« tiM —i mriM Imr 
COATS. PANTS AND VESTS. 
AUu, I in*. 
Dexter iKmbt* A 
IViUr Fanrtct, 
Cutiurm, 
4n*n>« fiM lb' r«MlKUrrr«. i»i •»» 
■acb t > l>j Farwrrt a«U 
Vr<buirt. 
a LtKc.r yarifty «»r 
Cloaking Goods Ac Trimmings 
Atl n( abicb »» aip«.r»« btbra tbnr mr*r 
b*< •<)», a (m1<! tad W.ml k<<* *4* and 
• it W ■!«!<« »ft M IW W«l»l «MIM*T K lb* Wi■« 
•ml »a« rlpn ir«rr4 kMid* Ik* C««lj, 
orf WfWMjlv C«ab *»!§' 
y t'»II »f «l im« ti» Joorarlm 
D. H. YOUNG. 
c~ "v.,« n.gk*/.. .vok»y »r. vr 
SEVEN THIRTY 
L. O A N 
FOR *At.r. BY 
WILLI/M A. PIDGIN, 
PARIS. 
For Ladies' Wear! 
JUST RECEIVED, 
I I.IR<iC iTOCIt OF 
DRESS GOODS. 
Of lV «ml dr-m'Je 01% fcr 
Fall and Winter Wear! 
IV wt* jwnhjfc'H in Ro«f on. tki« 
«>rk. f<>r ('utk, tml wilt be *ol<l 
AT VERY LOW PIMCKS! 
H N BOLSTER & CO. 
J«0. I" \ K I ■». 
* 
FURM1TURE1FURNITURE! 
a. w. v.uou i'oa, 
Mxrrr »rd |W<lr« ■« 
FURNITURE, 
Lukiag-fiUssrs, 
roKTII KIT 
Picture J'rarors, 
MTHTrs 1*JlI.T.H. mk 
m k«»l tW ktal af far- 
uiat •• k* iMad m tttLnl CwMj, akiflt aiit 
k «uU d itMuMUa 
Goods for Gents' Wear. 
S. R. SHEH AN. 
MERCHANT TAILOR. 
Roidy-Made Clothing, 
ri Tirn. him.. «r. 
CnaMaMlt M k*«J a l»" ■■■' W»* 'i> mt 
CLOTHS AHD CL0THIN8. 
or themjit 
IT"'"-'- 
Mm •«» V< r.nif«l«f (imikm (<•'« it Cm- 
11 «> jn yfa In NaaV .«■ af ikf ik«^ 
4 it • «k winw l to mm k» l« 
to |l*» MM* MlMl* !»-»«•. 
TW •• « >il»i a—'J w« ■ ilk* r Htm mm W *«» 
r«Rl!« Ml »«CMK| lilt lwt|l>| 1yUl»l 
k*» arw 
Daguerrian Saloon, 
II* m *«• mi«»l la 
MAKE PICTURES, 
F"< at) at>**« (at « ki« •'•ilk iW i1i"M|* 
U4 •>( »ytti*ar* la ik> W<n»«« ka 
kt'« « *>■< m*i 'MTMna. 
J. J « ■ % * 
ra>a, 4.| |!,|aU 
n. M ADAMS. M D. 
riVMfiw \\n M km:ov 
lita 
Sarc^a Denial. 
mriii's ro\r>. mnr 
DENTISTRY! 
km\ it ».• i« iW» tia» 4f .Mil •* 1»- 
raincii Htmitif r««Wl^i ik» "4f» 
4 Or II • I % a«, Hf«an'a r»»l, lT ««lai *k, 
■a 
N'nfirf. T> a Uit taM all !«#■ Iwaj g« li<w id «ar, *4 alal'fff «|t 
•* •**• aa m« irmwil, • I' • araita arirl 
I aa t «k.» pmj mm 4»W« a( •«! raairttt* 
ag alto* I baa 
WILLI A* r%RUV 
N. t.v,. I»k.|4*l 
•• —At • c««t *i r>«ui», •• 
r*> *, ankM Im m* (HIH 
mliJmt^mw A. I>. !«•*» 
OJI ifc» ** .»f l>Mnrf II. <!•»• »*•* -« ««» f im ia— ** • k*»r* 
•/ U<»»' larina, Ur ■/ I'rm. Arr»aa*«l. fttt- 
>W «-ana*j r»«l •» 
to iW B—mmm* ml *< 
.—4 •• »<^**a**f ■' ■ 
< fc<tni<. Tktl ik« nrfpMiiMM (!•• ww 
«• tM pf»« »« r*t«ik| a (o^i ml 
«4f» W i>w» «««4* mmrt 
it iWHM IhwriMl m* «VI>*' ■■ 
rMM.llMltWt an iffM' ■« • Cr«w<« 1 •••' 
ul* krUal **•*■•. m mmI I'kiii, mm iW S-l 
1 4v «<Uri. (Ml. M Mm ml Ik* (Wrk M tk« 
!.**■■.a.a*J >k»« r»Mt. U mmy lk*j haaa «kf 
Ik* mm* ikaaU Ml W f a«to*l. 
K. M MIKNNII IV.i«V 
A n«* ^f—«iimi J. H. Iloltl, K* |i«l*t 
••.—a« • «f ri<Aai* m r*<« 
• •iki* t»4 l<( Ik* I mlt ml Ihi*r4, *• Hk* 
tkir<l TaM^t «|Mrp A. I*. 11*45- 
ON Ik* (MUM *f I«ibm R • • m<m. Ai«i>Mlr* to* *4 ik* **«al* ml W. I.'kwU. I*#* 
Lif-la PUaraiMi, Iw li r»w 
to **M «4 r-»•*«-« raal aa* «t« k* •*•<! i*< 
i«*o. to ik* •■ —in *1 f9i4.ll to |«« Arfcta 
tot "fK- afl tkmrgtm. 
O .>*t*H ilkal ik> wJpwilnl * git* —<*•€* to 41 
f**»«*»a m>wa»il In* raa.i*g a rayy af ikia «4r* 
la k* lk*«* <*«*k* a*mwn*h 
• a lk* OiIimJ IWa ir*al a **wap*f»*t (iiiaint at 
I**/ a. a* aa»4 Cn***». tkal |k*> Mt ap^a* al a 
fi iikii* f aan to k* kr<l M •*•»•* *• tka lhir4 
T«» Uj ml Orl. *•%«. al wm *'« >*»■ k • * lk* i-tm- 
«k»a ra >a* if aaj lk*; k«*, akt|lk» 
*a«* > —I I mmt k* alb** 
K. W. rtiMiliBlBV. J*4«r. 
A ir»* mpt—an** 1. ^ H>iiii, R*ti»t*r. 
Oir*a>, •».—Al a I'nn ml F,m»m*m WM a* 
fa*to, ankik «a4 U • k* laaai* *1 *Htorl 
«*<kr lhM.1 T«r»'A .Tump*. A D l*CV 
AN Ik* r~«~* ul Mar* 1.1 *■*» H<u«*(, a4t« '/ ml J a*M t Ha fir, ha** Far a*, a* aaxi 
•aaaatT. itorraaxl. p>ai .a| Ca* a•» »lla**a*« Ml «l 
lb* pa * aa I ral aa* ml fear la** n Ma I. 
Oi<i«W.Tfcal Ika aa.i pnai.*** |im aanaa 
I* ad p*T WI i-watod, l»» ua»<*| a Mf* W ika* 
a*4*i •» k* faMiaM ikr** aaaka ar**a<■ «»K ia 
lk*l>tki<l m*> «fai [*ia»< *a farn, ikM (kn 
au« Afyrar *1 a CnrfaM l*af to V kali at Par 
aa, >a aa-l Cuaal*. ». ik* ika4 T«a<k« *f Ori»- 
W* anl, *1 i*a af lk* rlafk a* ik» I naiaa. a«j 
»k»» taair. tl mmj lk*| M>t,ak; lk* law ak—U 
aa* '* (iaa*4. 
r. w WIMIIIRI KV i*i|* 
A r\Mr»y<—•>!**< i. I* Hoa*a Jt*<u« 
0>r»i», •«.—At • r.«fi »i r><J. .i« WU »i 
P«rx. •ukn Mi fariW fnaan af ■* 
'k» bird T »■ <1> *4 N|m r. A. p. Ml). 
'I' MK r»« »|.«| ■»»* a^xMrat |n wr»n» t«l 1 n >«i* iha r'nw rt* «•»#. I* ib> rtuir 
mi laaa rl KmkD, Mr al BarlifU, 4r««w4, 
krVlMg rrt«>»i| lb* ■« «M( !• lk«« OMHilllW. 
•MM Ih»- FrahMf *ttr» 'walk** a«k ikm Jwa|> IktraM, 
ll dw or4nt<'. iUl k>ltn U |i«m ta ail 
wlw <li d b» n«»m a riyi ikM ar- 
4rf u h»> lk'» ««A' ii 
lU l*r«"<im ytim I *l fMM, ik«< 
i|^n« ai a rioUl* * ■■***. in hr Wkl ■»! Pa 
m, in >a.J t'aaa>» aa ik* H T•»-«.♦*» af •>-Ji 
l*r mii, ai im •*« hri •» iter (nmna, Mil afc->a 
fa»»f. it mi iWi Wk«, akj ik« i«ai ifcuK 
hr ,riM. 
k. W MUUUKI K V J iJf* 
A >'» fopi—aUrii, 
J. 3 llvin, R'tut". 
Ulf»ftl>.«i.—Ai a (Wi «f Pmk«i« Mil ai 
!'«• K, ia Uli 'w Ifer I' »an «•< Oilaiii M iW 
»' T-r.«.% ..I A |». MS. 
I ,S lairtiM *1 M H. K I'lht %'lMta. rtratar 
iM mata al tArklg* II. I .Mln Uk «l ilai C'fl ia wai Mali ill n aaart pfajiif M li- ra n»a u m>4 »««n aM r. al nui> "I aai<i 
^MaarJ k* IM pat arm W 4tbw aM I«r klrwal 
fkaifr.. 
O. ImwI, Thai rkf aal4 fw.t iiafr fit* iMirt 
I* ail |a^> * aa Mrrnurf, h rauaiaf a raft af llu 
'• l» r. :i»hr4 lau attki >wirai«rl« ia 
lk» 0\l»H P- • " i( pfi«i»4 (« Pari* 'ha ikn 
Mat tpv " ai • t*ru>M » IWi la W brM M Pari* 
l* ml Canty, »• ikr Iku4 f«»»'ay <4 Oct. anl, al Ira af ikr rawV ia ikr (• trnwa. 1 a 
fain, al mi Ikrr ka«r, ok* lk> nar 
afcuaaUi mmi I* (fiulni. 
I. W. WOODOI RY. JaJ«*. A (rac ropv — ailcat : 
M iBBM /»•/.■••• 
li a l°Mrl •( Pri4m» krl 1 al l'ai«« 
• iikw (»4 (< tSa <"■■■»y •! Otfirj, m 1W 
ihilll lava*!-}*! I^t k. ft l*«j 
UN iIk prii' wW J »ll\ NOYKH. pnu*|iliai W it •«« K>rH»r4xM aka« ti» »j5» a am- 
iair*i»r ut lb* nut* mt * arm fa W. lUcuf if Wlr 
liiiM«nal >a aat■! raaLIV. 
Tlxi iW aaadl pH itmiwf |if» xttira la 
<P ,IM irtrrM<«<l, tn ra«na( a t"f» ol iti I 
•r4ti »•• b« hi a»k> •arta«M«»l< <• 
<Nfcri< |tr«>rral (>ti»l»4 al faiK.lUl ikf) aa« apfM> al a Cunrl l« S» krlif ai Par- 
te la aa»n kmkk, »a ibr It Taatdav ol tWi, 
arv> *■ tea a'rUwk «a ik« t»"»n«iaa a ad >k»« 
f t< »a«lk*t k««r, *k« ikr Mar ikca »l 
tm I"** 
r w »'(N»DBI KV. W 
4 >»■» r~pr aliwl J S. Ram, X'fiaar 
I'll-itK • —kl a I nan nf rj«i» l».W •< 
C«rM, ••'kM a*4 (k ikr l'«aiMt «a 
tk* lS.r<* Ta~~l«« .f « * ft 1««-V 
n| \ HaprlKi tal ikKM H Ml MM JPOM aa.l L\l K% tt l\»Lll* p>atif>( * teal U«<m1 L Cimb' «i) •» ap|».Mlfd »laia<imaf of tk> ra- 
ta «f 4 '«ki Ibarw Imt af IMira* M aa» caM- 
I) .Wrraa><. 
Jrrril, Tkal ik* rail pHilnmrr fit* 
IM<*M aH pa ran*. ial**rat«4. W 'aa»mj[ a rufi al ikaa w<l*( » • M >«Uiikr4lkrrr w».4i •nrrraMfr 
l»ia ik* ilnn irral rri**r4 *1 Faii*.»W»t 
tk*t mv ap#- » at a fr ikala C to kr M4 •• 
P.i i* ta aai<i ( aaMi, m Ilk* lk«4 T«**4<t al 
(> i. at la* al lb# i"k»rk • • lb# I mvimm, a*4 akra raw. if »*t ikM kit*. ak| Ik* aaaa 
akwiM iaa*t h* fvaaM.il 
C W VkOOlHHUV.J-.4f*. 
% rra* rapt-^iliral: 
i.« ii'iuhk Kffr 
II.—•Alt r««l ml Praln'a k> kl •> 
fwil, ailk'* U lk» f !■»«'< «•« I -a 
Ik* *1 ml Vyl A. II |<» 
\ I 111 I • <-«-»'.* *>« ik» Um W.ll 
»» a« R.r >< r4m» Wm 
m m>4 ra■ m, iImvmhI, katil 
yrtfrKimt kwtfM aa» Mai •-/a| ho 
'«b'f <4 a»*l 'irn* I far mamtm. 
(Mnwt, Tkal ilk# mm) l.wr«i« I'** •»■ 
Kr la illffMH. Mrmtrd !►* rmi*( ■ a4 
lb ■ • I •> •» k»«t i|hm a» • a'r»««>*r- 
1« II ikr O%!"t4 p» •■«»<! *1 »*•«.*, lUl ifa — ■(»> «' a >r»U(» <*—r » »» W Mi •< 
h> m*J r»Mtf, ik* ikaerf »< 
< vi mi, ■> «h tk* »Wk i* ik# fawn ■». 
• «4 tW« if aa«ik>; kit*. »k) Ifcr 
•k"*t<l •*( U 
k lri*r«|.«-(i f ll«l(l,IU|i*>«r. 
•«!.— Al • IWi 4 ka M ai 
C«». silki* «*4 far <l« I'aaal tti«<(l.«a 
Ilk' lk««4 To. •. I Vf % D l*S 
| « »♦ I N J It -| M W I » 
• P I rkiM mm4 k»«r M T .• 
■an, ka*> >4 I* ilHi n aad .laa »ai i, 
[■'»*>■ al l Aral »-i''i1H v(|Mi MMt f 
w4 aai-l War4 k* 
Hi Wml, >kii «■••• |t»* «mtr» |. 
ill I*>•••«« i«rrM)»4, h a rnp W ikx 
■nhv M k» p iklwkwl 'krw ■ wt« itri • ».»»'» <■ 
I lav IHItrl prt«|*4 if Twii.tkal «Wi 
••f »rf<' <1 a I*Hill al» ('aa>rt kt kaW at f*a»U 
•a aatrf «'•.«•»», «• ika 1' T aa»-la« ml tftI 
• dal'aa a'riirk ika fin aa »■ a>W« ratar 
ti aaj ikn katf.ak; ikaaia* ikinM aal k» 
I .a»1 
41 a» r •» py —• n»a• 4 * ll«»ii H»| » »r 
/19MMM1 MU i' ■■ ii *• >iw— " 
}f tr aa ika l»lfi al PraklM far ika C»a m af 
IN«-»J. Ik- A«r .V»t (aar !• aa of •"•itl f 
■*M»>aa. ai a >li a*k kt pa'ilai <w pa i*a*a aak. 
I ikr f>«'k» «4 Ak I lla iM i* •- MM 
aalln. 'Vi 7'k. a< Ma'rWk ,k. 1, a» -W 
•'•"•I a4 aai 1 kxa >a ika I m»0t*m4 'mrm ^Ika 
Ia«r r k-« Hwa(N, aka. aa if^a-a a«fc»« *-«* W 
I'aH riaarrAx) >a ika nfiaa IX "aa, (I ktiaf 
ifki a/_l _ 
r.. w wiMiimiHi ;•>. 
r W » f M » f • ft I ft V Jaafga 
rn/iAi.tH V *rtk|1» 
r* ik* w r ^ n fa* ika 
■f(MM 
Tk* P*<||IM Ml »i •• of Var« b 
WW. (iw<lM «< 4Wua.|.r t'lMrW a# 
I'r^Wif. « lW (^aM; •( 0(tar4, Nim, r»- 
■ftiW) tkral tkal lW ai4 Hmm m wM aad 
Kr>«lin m4 4m>< i>»«1 « Wb«> pana* >w«aA»4 »—i>irl« ki n »ti haii f ifc» Ikhfc 
tii« c h>« k« •*>— i mii,' >.11H1H bi raai 
li«a Kw«m|m'i w ik» ^ 5hw- 
<k*»h bt ihr (W4mWJm«w I kaflx, 
aa4 M mil W »ai4 farai ■•*4 h) A Im* CWtMb 
*ka» i*u fiinh M *«tk Fry W| Ow a M 
Hiag bnwb ik» t aia m < k* i» Tm- 
«. lb* Mar* <J Ck*rW f >>■'• lW alter mm 
iWR«ik*r'« iil>tf K'al—I* ft. ...4 Wxly «hi a 
II rwL (hM* aaa4 ki i4r. *"■*> ** «« ll» 
■mm t» >"i|"H tm Albew iVariaa *• kn mm ■ ■— 
Tk»i »<J bMM •• if #1 an bail *• 
aat4 M' w. Mk« ikal M ha far tk* n»w a» al 
MAU « D CM4KLE0. 
On iw faaiiiM at iiaai4. OrAa»»4. ikal aanea 
U !•»>« ••• paMnkiag • «"fj «4 ik» pm num. 
auk ika «»4»r Ik^M lk<a* ••»V« .wrta 
>MrK ia ika OtkH f>i mmrrmt. pi >n»i4 al farta 
1 Ul ail |WMM IIUlMMl Ml «ai»»<l Ml Ik* 14 
Ta>»4n ..I <kd. "rat. al a Caarl a' Putali Ikaa 
u W k'Kin i« rjr», aarf <k» (4H». if aa; alt 
ika pra^r olm<i paiiiia unwU aai ka |raaat4 
!VkI awiat Iw kr (itra W-at mm) Carl. 
r.. w. wootntCftY. 
A lf®» ri^t—AIImi 
1.8. lioRH.«. K^.a«f. 
Ihluaa, a a—At aCaartaf rrafcata. WM ai 
r*ri*. a nkia <M tar ika CaaaH mi Omkat4 mm 
ika IAar4 T —«<«« •! 8rp. 4. I) 1<8J 
HIR«« KlK'l) (ai.dwa af W. C~r4aa. B AA. at ainiar ikifcliw tad ktv* ml Wm. H 
til r4aa Utr al FraaAlia I'UaUilta tm aa>4 CUM■ 
'I. 4*r«aa»4. katia( mrtmmmimJ k>» Aral ■•mat af 
|aw<a»iky al aid War4. tal tN aa •». 
OtiiuiD, Tkal ikt aaat (Mwditn |ttt aaatta* 
'aall paraiw iat*'aaa*al ki raai taf a f"pj mf k >a 
|at. aa4 mrJmr ta kr prtaa»4 ifcaaa aaaka aarcaa- 
W Ik' J Dfaorrat, a payai yiaia4 at 
Taria, tkat all pataaa i*iMt*ia<i aai ai ea4 aa 
'k* liwd Tarwiaf mf Ort. attl. at taaaVlarfc 
•a ika hriaaia. ai a Caarl mi h mkaia I* rn «a ka 
aaUlaa al l*ar». a«l iMa raw, ll mmy, «kj 
• ka Mat akojU ana l» (raaaavl. 
E. W WimiuBI'KY. Jwdf. 
4 traacafj—aitral 
I. >. II as Al, R-t**"' 
Otr •> if it: Aim t'mmr a» Pf«l at# >a Pmi, 
'••tb' ikirJ •! Syi A D. 1 "M 
(P .W 0f f H VVk >(■>•■. G»T<i»« W ml Unwilwf, H. aa4 
kvira *f Wa. c. M bl* of Nctm Ht 
w»«l. |va«)«( far Ikv*i> I* «rl i»l r<M«t< rial 
■liw Im aat'l BiMi K Ik" MI< Ml uf 
-MM* l»im an Wi»H|W<»« (rft 
**tA» riH. tk»l «a«4 I* •mn in |it« aoaira M 
all i» atarrviad rawi»f a^< a(lkw 
<Vr i* Wr^aMiabrd ikiw ••vkxatttMiwIi ■ a 
tW Oil niyaafial.a yUic »»»)afn fti*. 
ir-1 al Pm>a\«||bn an apf>ai ala frolait 
< art la W fcriti al Pari*. 1a aai4 C alJ a* ikr third Ta W (X i<Am wtl, at Ma 
a'etnrh is lib* Uirmaaa. aa4 ikiia raaar ilary 
h») ka««,a|i; lk>a»a* iknaUl a«.i W alWaiau. 
E. Mr WiMfUBt KV.Ja.ii*. 
A iraa eopr — allrii: 
J. >. H*(i«.X<iui«r 
•Hin»i> «•._Al a Caarl a4 fruba)* at 
fana. ai'kia aad U Ilia Cmhii si <Ht«r4,aa 
iba I bud Tanila; Hepi. A. D. llH 
Oil tkapHilMvl J»ba <• llaai, Ula af Alba- 
my, »aa«<. pit >«( (<* I"'' ma la a»H awl 
cnm*ry real r.lal» ■*•*'•< la aa*<4 ■! iar ia ika 
aaaaaaat al ibr aaa» t»i»( cuaaiilarad n 
aJm-'-HHiai .#r-r tnr lb* »ai, 
Tbai Ida a« iii ptiiiMair |i»» 
la ail pat a mnHnl lay raana* a raft a( |Im 
nrArr *a ha p*l>li>bnl lirt* arH> aai ra—ia. Ij 
aa iba tlxWf^ llraurrai a aar^nm priaaari at Pan! ib^l lb»? vat a^ifwai al a IV 6a.r (mar la 
ha al fai *a la aaaU I >aali. mm ibr U Taa- 
4aa at tin. anl, at laa mi Iba rWb M Iba (aa*. 
a».«, ami »laa«a «a«a, if aa) iba) bait «k) Ikt 
aaatc abw*!d a.4 ba a'U,a»-<1. 
f. w wnonRi itr.J^r. 
A Ifarf«®>—ailr-at : J..1. Halla, Krtwirf. 
PORTLAND. 
BUsINiISS COLLEGE. 
H«. II' lapp'a n lor k C a«f rraa fliriL 
'I'HIS I mi riaiM i4m« i.» aiwiwf alt a ati 
1 tfat iw lax la ililiia lav ublaiaiaf a 
a (b ItaawrN Liw«iKia. 
I l*r»kar kip« »*» fall ai a* r.tmpri*'rm% ha*b iba 
art aad ^nriirf, g<«»i Ma I bin <ik lallai'i. raa 
aiMiag ibr ** lakraaiiiMaal Claia," liar aaba- 
•aaat. 
F-a laibtr Mil rauiiaa ptnut raN at iba Csi- 
Irgr, ar «aa4 liar t.ittt|t M >ata ij a *4 *p.r iia aa 
al Piaaia-tiy. turlnnm Initi <i«a A 'Mi til 
iiR* an r. » tka rr« b oh * v. 
fatWt. Ma. 
la- 
H. B. HAL L», 
ORUSSIST ANO APOTHECARY, 
PAINTS. DYE-STUFFS, GLASS. 
BOOKS A STATIONERY. 
k i: t ii r i.. ■ r 
JF \ (»n (m alt iWyf»Wr Piimi M-. »• ■ 
TK%T«»Rm *«| F Tto ».• 
la*. A star nf ikr MIO. W 
F. * atkrt-i l«t» mi )'<«<« >• W Oiim4. 
tinlh f.»-« pailif Mil* tfc«a* t»j tub# 
•4 I hcmar ilk r»J«n» Cwfl hi h4 lur Mid 
rnmmtj •« to TsinJ Tnwityal Aag««f 
4 II IH4 kf • Cdi.c Tmda» ■( ik* 
*!■'! •# R«rV M I Mloa >• lk* fa»f- 
*1 Ort<*ti A II. IrtS <« wo » int 
* M *M Ikf n|kl afci.fc iW tmtd 4»- 
*mm I k*4 al iW til" *( |i« >.m« [i i*tli im 
ito Juki HkMiin i*i« « fclrd. iiwi'l »• Cam 
•mm frmm a !>*«• mm amtJ k>« kt to>«i 
ifc ri maa il. mm ilk# (talk 'la* «f DnmAw, A 19. 
IMS, t* (Imh T. Hwwtik of Cini k*M 
m»i »«aBi In I. 11. M«. vkirk itoii ta 
W Ikrw tmiii T* amd *am A-'W« «iik iMtnM. 
|». -»i.ht t k l"0 « ik» ««•. 
r.. U HARLOW 
Dultil Ibfi. S k l«U. 
/ « I »RI'lk\ H *\|.» r» IIMM to II. — 
F "• ikr J• '(• 'mSttW Ihc ik* r«||>| 
is« im gw in< «» 0f H *n W 
•im M, « «U, «it«H U |m*^k ar prif# mV, 
* iW »t«al I •* nm 
'■«. IM. Till, •« N n'rWi. 4 1 • • 
ikf iWMrM ad amm* kni> M 'to » to* a4 
I to bli ^li (itoii Arwa, • •■ ta mi«i*uik» Id* 
• ■4 »»■«< <toar»«to<4 •• to wifM1 «M >*i«g 
■I |>rt «• to • i<»«'» i'|ki wliti»«-». 
kta nr.*LO. 
A-f IS. 1*1 
mho'nl how l o.lhow Ke«torrd. 
I"< P I ./I»r I m'*+rm*tr» 
J I ~\n*WW- f M Ik* 
»• « (ratatl 
ItfilMiri u<w*a, 
NMV, *!»•«'«l «a4 !■ pm>*. 
mtrnt* «m M«. n|>, «4r. ; >t«Ul•» •»»•••. H#- 
IllMlV. •*■' I if*. »■<■«■!< >} »»tl i-blum 
>f ftaal niiattfjv* 
trm, «a ■ ■■♦)! ftrtkll, 
rW- wW<m<xl M<kai .• Ikw • 11a>iW riMt, 
iWS V.m«r I'x <ro— ■ lk>rlj %«•• • m ■ »«» 
W friM*. ikM lk» nnWoO 
.W mmj h» ■dhmt Ik* I f »r 
«■ •» « '»»'«■ 1 ■Mlwiw *f lb* afflaMlH (f 
ifc« k*«4 »hm 1 4» ml «*». •» 
MfJr.trillKM »#►«•.»»(. k« mmmm- * • *•«* 
■«-f» ». *tl l»f V k • 1^1— t»»J 
•w. ««y «»f» k'MMvN rfcvapn. 7. 
■Mflft 
Tin l> "» ifc# W«.U<^ ••••7 
|»»ifc *M r?*t) ■■■ i«llr ImM 
!**■» aMkr »<!, •• ■ »*«i« M Mt *4- 
lf»M p*mt p—4. «— «»*».«• HMH f««- 
4<M«v«a iW 
CH4t» 4. C. KLIU * fO 
(TV R*«*r«. Srm V»f|. Ar• Ui t,M 
^farmers* flcparlmad. 
ru«." 
AH iW Mil Mi MMm M lib, mJ 
tWwK Uafc»4 m4 «i» Iimiili rui 
Mnl ai«S lr — AaaiCWLa. 
Raeia.nunc Waste Gromal 
TWrt irt arorra of acre* of •« Tilmtil* 
UihI u c«n b« fosnJ n our ccMtn, aw> 
growm witk iwi • wthlm kwkrt. 
W• oft*-«i m luJ «kirk conVI not be pur- 
mkm*fd for omm lk«ua*j»«J 4c>ll*ra p*r arr». 
•trip* of uaralmatrd bad afc»a;j iW bijjb- 
»•> mh! bH*tri (mrm*. ami ma ia tW 
Mxkt of a (ana ckm to tW frncn »Wr* 
aUu hnab-r* biatkbtrr; buUtt, tiilka«f<l* 
•ad otW p»n>if«w « |>lant* Ih*« rotHrd Ml 
tfaaod tW )bi »p»tr of (raw. aa t ana t*ar- 
imff mmdufmti I i««r Sack tkmg* aro di»- 
%ariac-UouW* oa tW face of a aicr Urm. 
a* a«il as a rrpro*41> u> an v £a--a*«-r. TW 
Iaa«l wbrnr aacb |n «t« *<mri»k froai rrar to 
) ear ia nek aa4 aoaU pa* U « i»(«a 9t 
calliTttioa, aoJ produce at &M aaora valu- 
able iTOfw ikaa tbat oa ra.-k nJr of it. aa«l 
rt ctfbi to be reclaianl. an! tbr un»i(lMW 
•mtJi aa«i bm baa aboalJ ba exitx auuvat»-.l, 
for tho aakr of affrtrtacM. if for aotkiMf 
bt*. Tkn ;oo it ba*t J>a* ia JU;a«t, or 
aarljr ia Vptiml-rr ralbrr tban not at all. 
Wbrrr it is Mt looatl cuan.iH-at or prartt- 
cable to rUa aarb •ataliKMni strip* of 
grooart. mo • errr* thing a* cloorfr a* poai- 
bW colbrct it ia beapa an l bora it: if tW 
bo»br» ara m«!l, tWj ma* t« cat witL a 
abort, at iff graaa arytW ; but J tbr* af* 
brjr, n*« a baab arjtW Ixt fwrr tbtag 
be cut clow to lb* |T««mi. Tbea bam • 
thorough!*- aad »frsk down with grass wot, 
So* Ore by f an J Kcatu kt blue jru« 
ami. aa tbat tbr «a »iU ba 6t ta ao« 
for bar neat Ham, before a red* bave at* 
tainatl a Urge gruaih If tbe (twum! raa 
be plowed. i*ao»« tbe fc-nof abra it ran 
La «ione muh Lulm labor, anal p«i a abarp 
pmt an J a abarp. rf rmg rr.Jt-r om a food 
|no«, aim I mart • rteia for knli«| A* 
wml bMfttb tW uraiot f«m « u 
tkow* in mi mirl* *• la»t monti'i r«p»r. 
ll.trb on * *rw»){ dot.M* team. »n.| bf*»k 
it aft op a* deep a* U« plow will tare well, 
and ikr tram al»le to Jia« 4 AUa«i j»lo» 
ammi (ark f»k>*» ■ ••teal of Iwgtunmg m 
tW Middle. fbu* ng a r:J(« »brft tbe 
ruoU wiil But bo dwlitrWd. Harrow *»• 
rrtl ami w» at tbe rare of half a b«- 
4tl of Uetkabm per am*. If Un work » 
proper!* dnnr. o»r<l» and bn»boo will girr 
liulo trowbW Mil acaoon. ti tbo ((Mini ta 
iiWBfWfit witb » me knH rfwf |f. Ireo 
•Mtii caatr, aorli a* wet waaiiw r after plow- 
•Of. or Ik* alloc larwe of ruoo br.ar*. or 
braaibltf, tbr wet da ifriug up »en ball* 
10 »pr ag. ai.-^r at>f>!>'-ai><Mi of u« t«rt- 
wWal aftir pk-wiog wii: leaee lbe lard ta 
food cooj ;iun by ai id-aowanaer 
| American Agriculturist 
AmJ»-Lcu»>iiui Tim. It »• wr? 
rrrUn that *pv> crop * ill be 
li|k thu Ki*ot. And am tW«l<] be tliot 
«<1 to to »im*. K»m <-oroi -a o mditil* 
t*« briii^.nj :br»e to loor dollar* ft Larrrl 
in tbi* Mrkn, mad In* jMftrd *r»u ■« worth 
five and ku» dollar*, at abclcui* la 
aatw 'pati »« of ibt tatll ctbji, rtiiw-r 
ivr.t n of drtoi apple* oa ulc ia tL•• «-»»* 
ai* opWri*| tbe cu<Mijarr« 10 ** boiJ tbni. 
lor an aJtaotr." tbc |fn-M Ufr rtcroilji 
(om (ro*a 9 to It per lb. In view of aJ 
tkia, rwrr i|^l* m kr;t tor* inter or 
u*ed ib tba Lau>.>? *LooUl be dried, a* it 
rrrUM tbee will be in Vmi' d at ht(W jwi- 
C I. All lbe a: 1* and »o*«*titu?e* aboold 
aUo be bo*ban«led. to tak< tbe place of ap- 
ple* next winter, fiottic or oibrroiae pot 
up lb* peat-be*, tlailerrif*, wboetk ber 
rie*. pear* xm-i »-rai. ap?»le*. a«.d ba*tng *1- 
baosted ibe«< tjiaJi n-*. **rurc<i ia tbe 
■tat w»r, are tbe a» ti be*t *ob*nrote 
TWi are ooe of tbe ea*>e*t article* to pot 
*p *i«d to keep. The * *bo«M be parr tall* 
iw>4*d, and tbe* poor •># tbe water tbra 
rontinoe tbe cook, .g t«M dona tbuufk to 
eat I ben pot r* hotilr* or joj* and otl 
t f bt. Tontatoe* rooked and dr'<ed are al- 
ao good ia • niter, but not n^ial to tboae 
ia boCiiea or can*. 
TuVjito Imm. M B t'ratt 
£!T*a tW ii Sit mt'M 
tag loailo wrd*: 
" La? lU indi tnd 
pokp vptm I dry riotb. iprrrl iWa • th t 
kuifo. lbr« l«y aootbrr ctutk o»»r ao<1 roll 
til up I iSbt. iWn arrapeolF ikr *H« *it« ■ 
pw of wafer an ! out with Uf hiiwt all 
iW pulp »*.at » Uft aft*r rolling. i»m1 lav 
tk»* m lW dry riotb lor a frw *m.(« 
pia« r |U« hi a pafwr. and i« ««rw of lW 
«lar tW» irr >an an i dry, ia.) roady for 
wir." Aootbrr MWntx r (ffradt tk» polp 
<oataming ibr *•*•!«, tfctnW upor n»o •pa- 
per, witboot •a»W>fkf a* 1 a wi it to drv 
Ibrrp. Tk» psprr m tbra rr»IW op and p*:t 
awaj until «p-. g W'kra arrtlrd Ibttoa 
to*. the pap»r ii rot !•»»« Hr.j* and filwtH 
(trtdt, papor and a>4) .» lb* kot ue4. 
Tarr- in Uiu>»«. Mao» ptnon* tptal 
iWk garde** by ptaotiog frort troea >a tkro 
New >t i* a d ff.«ah eater to rai*r a g<*»d 
»>ji tau«e crop wb-re a m abadrd by iroti 
TW rente of trree aooo tahe awaj all 'hr 
•aod Ipm tU plant* It tabee bet a lew 
yeara b» iW root* of M appl*- tree to ran 
eeer wttral a^oara r»U. It «aeh bet* 
tee to *w<c«eat« tW *m*i ,«-r >ru>ta ia a gar 
dee b» tkwm*. !raa aod Ware the gar-b n -> 
* raa ha pb*wv.| wW« M^Marr It m a 
gn-at toaipta ioa to plant a tree .a a ri-b 
apot .a the garden At ir«t ,t b-,h. weal I. 
b it *4 aeon braa.-fcet forth ia Mi rirk a»«l 
aod oeeeahodewa eeerrthiog *lw, 
[Mi m lanaer 
*h» wu» .a oora ha»d»oa « a bora mmr 
iM. 
Rc«b»t rar Arm la 
twitiaf of tSr wfliH of Ik* *pfW 
IK* IWkW •• ki* ■«*> om "• |n»fft 
KnrwiN *1 FrmU Tfrw." fmiiiwuvii the 
fooffK on by JowMk' wtmli of ill ik« 
fillm hiii a# u it Jmpt. tbr ikmiii«| 
oal of lb* »f* >t?i m ik* im. 
uJ tW w rf tbo coik of Ut Nf* pWt-d 
■raoitd tbr In* Tbia rc«Ji ta of too nr- 
(t« totncwiu. t i«n for ►«» full r#r» f lo kt 
rrt MtiklitkeJ ; hot ikr laryr Mmkrt of in- 
tfrtl raogbt on llw bark »mlrr ikc*r coila 
in irvtril rtprriwali »buk w* mr ntioo- 
r 1. ( in om «-n»r it i« wwrtnl not t han 
nikrtv on I M*flr fwr, > ifnn]r<| rr«a* .n to 
bofW fer antVTM. Il au> be well Wcrr to 
•dJ. for tbr mfpTMlKW of tbonr rvoi Unul 
iv «iik 'kit irin dj. tkal itconaiata Mrfrlv 
m p*NiDt a toooo* ha v Mp» »t > -rt tbrrr 
lioti around tbr trunk of tbr a)>plr trr*. n 
fW r«f<art wttb tbr her%—rowerfwing 
tbr oprrafton u a«w*n m tW t^>lr »or«( 
•rv oUrwJ at work to tbr rouif fruit, or 
a fortnight ktfof* aKlMjiaiDrr. TW nraf 
i»| U)»a knit umlrr tbrw bar laadt a»4 
fonai tbrir rorroaat. wbrrr in a f ■ rrtki 
tbrr arr ra*tlr rraibH and Jr»trt>i rd 
Whi* roStlJTT <»n> P^TIT'T* TW 
b«t time In arUrt fettle • ia. «W« 
the* art Jug. .V* km* itikii ait bm«(kl 
(O the t«rbc( afti Ur apread oft lU froaiu!, 
the hm ran bo MUrtni ■rtk I»h di(l.ally 
than at amy mW Ink Tb<>w tkal arc 
perfectly matured. and of good «Ua|w. hav- 
ing the ftaiinl ciarartfridir* .'I the van«• 
I jr. aad pood nrrajf ure, »hi«M I* wWtl- 
ed tor irf4. t«i |w»l»frfcft M tbo*r of amy 
olkrf TWj ikoaM ikrf bo pvac- 
•il ia boar* or bam-1«. anJ krpt wWr» lW» 
*iU not ho b* or by 
•aroik. If mJ potatxi are ia ilia 
■annrr tor a !*■ jrar» in m»o»miwb, »• 
ba»e fto doftb* a Woded i»pcoe« »*nt will 
bf obortfj ia iIm yield p*r aerr, a* »r!l 
a* in the qnaJifr of |U wof« And •« 
think tk» prartir* will alao b» fcand an rf 
factual anuritv agaiaat »fu*.i oaea. an J a 
good de'eore a^a a*t Ibr m« W brn p» ta 
toe* tirat roar from ih« ground. the »b ina 
Laxe a «*lcar»eea. wbi< b tbrr toon »• ae 
Aortxan Agri<~ultur.at 
CaTTl a. ShIm? Su.ith mm) la m 
" 1 aa for all < km ap luaurtea. eveu for ani. 
mala. »ow all anisa'i have a pawiua for 
arraiching Ikt r Latkbcmea; iK-y t-*aa 
doftw p:t* aad falwp to effr-ci tb « 
I<ouk! there ia oaiveraa! •« rafcher. a 
aharp-edgwd pw>, teauag oft a high and low 
poet. adapter! to every height, from a horae 
to a laaib. L«m the £«liuburg Reviewer 
can take bis tarn; jom have a<> idra bow 
pufdar it ia. I have not had a gate brok. a 
aiooe I pat it up I ha«e it ia all aiv 
fie Ida " 
Gi tuc R<>uum Wkiiv' traveling wi*h 
o«f own team »•»» from the ra Iroada. we 
four.J great didnnhy ia known..; iL« ri^ht 
road. It ia very peov»4iag lo one on a 
journey to find three or four made apread* 
"*t ou» like the fc4<-rv. m ithou| «a« guide> 
board whatever, and bo compelled to g-> 
back quarter of a tftile for iaiorma?ioA. It 
ia 4utte aa tmd al»o foe abeu to p* oft the 
wrong load. wht«h will be pretty »urv |u he- 
ap a long kill, aad find youravlf a mle out 
of the wav. VoM jaat Uke hav.n* tea 
or hMe«« tawaa Mkd.c*ed fur r„-gU< tm; tho 
guide board* See to it. (tatwat n. thai 
the cuido boanla are up beforw we tra«tl 
your way again 
III * T • O* llfekWUXa Bl <1WntT. 
TW rlrrllr«c« of b«rkwbr»| lour drptfrli 
rhaeiv m iW ■l>nnwnl of iW grm*» be 
toeeu the t .mc of rpm.i | m<1 grmlinf 
TW rtMMoa ■»! ol in*tin| tnrkvWat rf 
!k1o»!I« pr»TtM» null*; food f! »or, it 
ID( »ik>«ril t«> rrwun in tl*e aoath for wf> 
rr»l ■'■ i». aWa it aWuid t»e». r b« •• ff« r- 
r4 I* I# lor;'r ikM « dor «f |« an I H M 
decvle«JI» Ullft foe tW cram to rake it u4 
pel It nm %4 w fa>T II it <radt«t M-»< h 
U«t |r> t till Ur t»e »Lr li.ug omi ; 
tha nwr in.| («■» n«i mmfr. itnl 
Mtkr brtl»f ; lb* 11 »p • ill t>« rr*H r 
fur thM«kui| Mm! k-«U f W tiflw, iik) 
tt»e friia *iU tirki • mu< li better «| ia'>f* 
of tour It «a Mprriilly irpr*>o» to tike 
|tim to U tmpoeed to Mutm lirbrt k « 
■et up. lor dirt m •poatared a'l >»»f ii« 
jeoin, h* »K# of Urj» rain drop* 
Wnimj atid drrinf tW r*1* w<rrtl ti— i. 
limrai • ri* "lrtr of the l««r It wiH »ee- 
ttWio olitie. nor auke ta g-> -I rmkr*. 
t»o» odl be Mffct M»d lk» eakea rto«iane, 
life* the floor Oi rpeootod »Weaf 
( Aoer a* A|tmlrarM* 
NMk-wjj t**rWt pal•»»-« life# a ftMwi 
Yctm Kir gr> rmn4 m<1 »at< k tk# oprti ng 
bud from da* to d»» b«i u «ak-« ita ->•»» 
mm. »nd A mm t*mur !*•«» 
ii will AU »W t««t m»l'* r»f « gm<t*n 
lib* Uk-» •* MU, #rr ilowJt bmt rrf mrtj 
pro g r*«*i«•. 
Hf*4i •Virk b<*« U»n dar.nj 
'' ii' • •_"•• a* n. mr* M • "g l» I 
f>K» ff T» •* • l« to !««• p>« •• ••» Of t « 
•oil m »1ir«r«» <,f »||»f top < »♦ .llki 
If^lr prata «pH gafWr lU* tr hvntllM l< 
b'im tW»—'Wf»b; t«i mg i vorlii a# Irt* 
l>U Um Mil •* l*»r 
Itrnxw. reU** wkI of m* 
»'*>ipi<n tlx* w>nnli ofkigk nknMNr 
TkN int nt m~ «rr<l t>>4 r|** rtnin| of |>» 
«r,1" »• I (V«| m*j to hi ir ifliiW'l 
H • f. t 
grand <|«W. k rwry fanner tkotk 
tnjtti K U> 
It ii iH« (»•>«>«)• iW l»ct»f <Km ik' 
la• < •» gru fc • Irtwi1 * plaMfr. »k.i» H- 
•a• »r t*.ir k* tW |*t« k • Cf •• p,l 1 
.p, 
th»: 
OXFO U I) 
C O U >r T V 
INSURANCE 
AGENCY. 
Established Aug. 1,1865- 
FREKLWD 110 HK. 
AOENT, 
NOR WAT, MAINE. 
^ • 
THIS ACE*<¥ IVRRU-MTIICBMT 
FIRE, LIFE, 
.JLi. ,21 <-& 
CX>MPAMrs 
15 THK tHFXTKT 
THE PISCATAQUA 
FIRE AND MARINE 
iX8r KAX< F rr-jrr.4,vr. 
or SOITII BERWICK. M E 
OA P f!i'A r,f jS'-ioo.ooo. 
V.« hr a| MlMari< • > )*•.»«. 
Tt >• ■ • ri«>m i*4 •« *M«I (w 
•: W ■■»■. mmI (• •»" k%*«« <ki >i|i >« 
iW I' ■—y m < « akirk ikf* •»» •> 
■ ■mil m> 
THE ETNA 
Fire Insurance Company 
O/ H.iMTFVKIt. COWCCTiCfT. 
CAPITAL. $*.950,090. ASSETS. 
U —i « |i«i4 •• U #1? 4*5 ."•4.71 
T\m •* m«M >«■»« n m«»W«W4 m> |4I9 
I | • r ■ l»f y •• • k •• 1" >f»» tr— 
.»( k •• » raw <af -mo 
THE MORRIS 
Fire and Inland 
n«i mn r. unrov. 
OF SEW I'OIA 
Authonnnl Capital, I m m i,( m m i. 
( m4 r*aftiW M. Mhl <T|>k • jal, I. IHS 
1*1 Ml 17 l-«*}«»■«! i«l 
Hal i*| ■ r-«« d tllarvi k»» iWar 
teat «n»il ( II -| ,*I k»iiiii CM U tr mm- 
•* M ai'k »r ikr !■■» at M iW r<j«faa#« 
a»««v l»a»^ * ikw Pum, 1*4 I «>M —»■ 
►»'«» U ■<* t- pawa 111 •»« m ■ J fMp n 
•a, skaik ■ >1 W knijia^ a^a 
THE HEW TORE 
Life Insurance Company 
or M.Vk Y »fcK 
Assets,May 1.©%rr >1.000,000. 
t«wMi«k» 1 a* !**V 
Tka <aM <•■»«-» a* l'i* •«n, ,la«M>' I •>» 
*4*m4s ml M pn emmi pel I ik> i»l»i<l. 4 JC1 
fa «a»i J i« I*W («l a»4 • 
*• .n■■ «i ^ Ik <m —y; mmw >a( 
• kan. 
SPRINGFIELD 
FIRE AND MARINE 
tSBCMAMrg COM t A ST. 
»mi«onci.n. n«m 
Capital and A ••**«. 1)76.789.06- 
Wm Ji *•« |. T.Ami> f >»»«<», fn«. 
I fea* F. I.»* %'»•* 
I if Imi art >>»»' <• «V» 
T l< A V K l> K II S 
INSURANCE COMPANY, 
or Hurn»«f».«^^ 
CAVITAU 
Tk« l»>l | a p*MM t«J kl*4 M •< 
akirft »ay *» fc'" 
fw ■! • >M I M • <1 •» 
<w» ifcf p»» ■ 4 a *' *l>k rn 
»r» <"•» ■•■W. m4 a 1*>|< i«« # fw W « m 
<*«♦ R»fj mx tkx 4 b'* • r»>t 
M«- <• lliHMU I MMal 
Pwii m !«•«■« (*< • « W # lW»( iat" 
IM IraS «*>«■» r«ayaa«a W »•» 
il<< *t«ry•»# •» kM» rwrKily, 
• Ilk M> <!»«»•» | ►« f *• I 
•»»». lb* !■»■'• hwi«M lkw«|btt, •« 
<t»l W «>>■>< l« nr*'«> « 
p+'t* ml •>»!« • 4 ■■»« •« I •i f •» ik>« {.ma^ 
MMIW*. flu « W »•'!»! >a •» fi«k 
ifc-a 4(««ri • * I 
r*eci«*t» m»wr, «r«i, 
% •* «ay. M* t-g M. »*J 
or\i» r*m i »w 
»7 iw n»■•«■• a» Ofrui 
MR. 
Balsam of Wild Cherry. 
(••AM KVTIB3 
amd k« mmm« pn Mimi >*«• 
I* Wk ki iW <b>m ntii'ir fwfwM <• »»•» 
la. t «h «k* IUU awl 11H.C U •« 
I.r.-V(i tHMVI AlX I'M 
T\ — a> »ll k»■■ ■ >■ ■'< M |> n I !• ife* IB> 
W —J U ikr Wy»»MW at nt»» Mil 
mJ •!»« m urn < m mi >■■«. ■ l<ii l»>W 
!<• • »|ill H r«* at 
('•tall. IVl M, ('loir. (*■•'•»•» !»•«. I»- 
rirttit, Wa««riii (Vria. M«»»«aa- 
• it*. Ftm mm ii 
r>i«i i<> Xii •. Hi iirii* it 
fm Lttt*. I ma t»i- 
riaittt, tr. 
Ilt«l» r«ii|tilK>a fcaa r««araa»d ik* f«l> 
m »• «ai#n immI, ikii tkit Bark <n«a»laU 
r- «W kaa» afcmli »»■*» m rf ih-• 
B< ■»■ il l||i ll 10 MTMI>|. To l> IW «ka 
k<«> m. •• kair a*li t<* win ikm la lb* ■!«' 
i« i«i">«lt at na-1 «t Mr ■ m 4<«ia«Mkt4 
rmimi. <k< ka*> hn ra«<«W w k«akk «k*i 
it' » at W<*| WW I an il> I a "ht 
V.«» fc«f 
" * » ki«t a^ri «l| In (kt blia- 
"t 
RrliaMr Tin iiiit. 
I tlirill». H» 4ftW n. f*44 
Hi-* Ctra r>«Li kl'«. 
!*»»' in m»» —««apf iaa »>i ira**a hi 
ik> Ft.w iW >»iat ikil 
i>w u*( n»a.s. u«i>4M or 
W ll.lt I HI.KRV, I a* i»'aii. mJ I lit* 
("•' fka«aw x f««a( |^)<ril« t • ilk* tt'al 
tar* M itni >nk»il a ■« law «. Hi na. Hia 
n % VI ■ a r rnii ti T tufcW. *<■- 
I aaMi, M« m * a KioM ailk afMlaf at 
Uw4, na|l, iniwM al Wn». iaJ |»mil 4m~ 
ktrfi. m mtmrk M ika< w fa«i*a 
rU ><t km l* k«» i"M a m'viii ir tiui " 
II' au — k< ■! tlnl im am ka • na mtm l( 
■ 
~-t* taal »•*».»» J aa kvaril fri ■ H. At 
Ira|lk I ata lain < la [arrkia aar katiki at 
Vkl<r«K!t ak«k krarkilMl aa 
■■k 1 ^it ■< aa lk», akaak »« • ika'l ■>•> 
wt«W k aa aa k • Mil tan al kilkk I Ikiak 
I raa a«4>la raraaaraJ iku Haiti Ma alktra «a 
l<kr raaiataaa. fca» H I ik«k, all I* papwia la 
la.-tat Ll >• Kiaui t«a tat 
ma •' 
Ta* akatr at »ti aia. ga lit lai I. aa •! i^iafa't 
ainit| la pa a aa U*ai U )aa> IU aa 1. im .a at 
low 4«^aaa 
lawn. T 
*M>K(« 4RCHF.R 
Clergymen, l^iwycrt. Strikers. 
mm4 •! ik-«« *W «»i mt x rm^m>r++ •» —' ■ 
•kl «• iW ••ral f—. ■<< i«4 Ika 
Ikt Dill Kl II »f •»<» • * »<w *ll> Md 
iwtnfMi « rW»t» ib»« !>■«>■» Tfc» B» ■- 
» *. nhk> a»«| »Wf|, it aH — S M) MMMi 
M t\inai'» 
!•»»■*•»•« I• UM» 
4 ml )<m m«t tW «rr»- 
l«i>4 y«tl •( w»'«w iW 4A*' 
Wblar's Hi!>an of WiW iVm 
m prr+mrw,1 
«rrii w. fonli: a r<i 
Imm. |oarr»> 
• •4 M lur >ab (» • 
Ki.nniMis kisma mlvb 
• •til bill »•••«. 
la i»l» \t • > !-.l xMA > \ ! VE 
BEnPIXfi^ KT *MA HAl.Vf. 
HI ^"«IA >\l.\fc. 
KF.MUNt.'i RI>n!A SALVE 
t» It SMA IULVK 
>ul •■III «k»«u U Hkoal lit 
fjri'M* » * I NT* A »<>\ £t 
r- -ww, 
BETHW FOWLZ & CO B v.on. Vtu. 
*•4 fc* aU }>wf| *md >aa<n pr a 
Portland & Boston Line. 
Ti«r »rr*«R» 
Fcrwt City. L«wi«ton *sd Montr**!. 
^'11 I a>i<l M<kx «n*», raa aa U. 
Imi> 4 <•*<•* wW#*' »»»'! M«»iai 
T« > l«l M ».1 la T»«»» •«, >IW«| •»! » at 
aa 'at at T » rW4t f* * a*i l*al*« a b trf, lt> • 
1.4. aarx M-«a.'aa. »• a). W a>la»»h«, TW» 
4a« F• Jit • mj |t.iar«a«, ai 9 t H 
ft »• • a^a .... fljtt 
I (• |k laiaa aa ■■ ial 
T aa ■» -1 ar* aal i»ai»«aa«4» Ua k»j|a|t U> 
• aa»«ai a«aa»>l«af |M «a aaW.Wkl ikai |M 
a aal. ...laaa mm aa | taa a*4 ^aU Am • W 
»al» aai a«> |Maa— a|»f l«t aaar| |>W aJ4ll ■! 
«aiaa 
I Hit UKW. »(••<. 
r>nla«l, t«c *■ I"** 
To Pcmalea in DtlictU II** 1th. 
V \1 • fc f H i 
| ■ hi < 4mK M 
• ■ J *••»• M» rf*«i I* tW b«ali nw»». r>«- 
Ufm I mi, !" » «• 4 kw »■* n ■. mmd i4kM 
tlxriiml ■»!». ttr all imin < m 
pa'k •< •£» •! iy>»« «y> t» iilaf g—iiB- 
w»< •• « »«» t»« <t»»i m«tuUi r«>t*a 
Ik* w »• V «# irnlKM. llMI •>« •*>•*i*M> 
*• ■pU.»»« |»U mWi ft. fit Uk> m4kwr%rA |«<hj 
■ ii ii ■ >••■«*• fnlrr) 
IW il » In •» I in (•**<«« nfii >■>» 
m Ik* «4 4n»w« *1 ■ Hi ■ <Ui aa* mWi 
fektMr aaa •• II i*«i»» 
^4 rtftaf ■rr>4Mn4»(nw fa* yaiaal *b" aaj 
• i«k •» •••* •• *-••««.« ■ Ira 4»w a* *> >r«Ma»ai 
|W l»a, t.w* l*M k*>ia( a4a»i1 b•• ak—fc 
WMalaa a aa 4k* pr« 1»<# fa iW far* •# prI 
• m* ilwrtm Mrf I ra«l f iit»i i>. »->»i t' 
a> •ay*'1* •• 'W I • ml 
N VI — *11 In an aail raama aa* 0« lh>. • 
lk»t a«f aat k* «a»na' 
« '*■ » fco.'* '>■■«•» a li * f ■ 
ft-a< «. Jal* U. IHS 
THE 
Hi NONPAREIL K • •• < 
WASHING MACHINE 
TV. '« ■ S» a>«»\ ** 1 ft »k>rl 
M«U«M !»• W af • p»»f» I • >*Wr 
k m ur"in« «• »»i < 
tmlaw a »a« I MI »Mt (f It >M lt»M /a* a 
a/ik» "tai »• •*» trt •' r»» ItW.I Wnt|'t at# 
W y>» «•! >tw N M tytniM*. »a4 M 1 «M( la 
|fi <«al «f — *■». It • MMIr» '*4 a« tirtflH •• 
rW*' »• p«■» »l». •»»»» * ik • » 
•■•••I* *ad iaraktui 
|*VI^ Ik* la«i Ik- 1 Hm >*M • M» 
>*• %pri*. I*• I. M kt( K#«1 '< f»«« 
laa~ aat (k»* Vat -aafa'*! t% .■. » •• rillk 
f«l ( *•» fikl r«7«f >4 ■ m— ±m0 *■ 
lt*4. t«4 ttl '4* Mi «/ iW #•»*»••• i» 
llftk If Ift fit t fw' * h>« (r <a «*rl if 
Ml < aif W •*■**4 <• fa //»■%«« l«|>t 'i »> •( 
• •» titftfift ■ ra •« mm irmi 
A 'aval Ji» •«« »' ut»*4 la iaa>tf- 
•t ■ t (a fraa a»a>i lytiaa < matw M 
«>%K EV * hr*TIV;, 
l«« Viffl 4fllff, 
>f* I'iRK t ITT 
Per Sale. 
/ fl U«K. » Ift —4 <rn I r «»'IN .1 I a 
J « r k > 
I ftr.aa. r i«H |. |«M t« 
X• 'W H ■ olltr «*■!■>< mi raWtl ('•«■< »■ — a 
«W*m4 r«Mi. 
T» —iW*'| —J «u«U i. a«aa r-fc.m r»pw ■> (W« •W < ■« »» ml I* 4* «•••• at fi>a k*w* 
M'l film R"» »U.< Mar katf omW n >»l»t 
Wl • r»« iW at* ( ->w < r— I W a*4 W ra» 
r- II.H a*4 it» *U IW, M»< (r« iW «*.-ai 
M ■■ » la kaatotJ « mA lw mm » I iitl Mi 
• ha l»M« I «*«»W1 a»l| M • «*.« ira «4- 
«Oaa W. a» » all i«|«ia>w iWm iW taai •« •• 
|H*«i>4r laf |^>W Ifitfl. Ml ki>M| *ar#.««4 aaa 
n »■ a U aaat —tfcal a ka« ka( a<a» 
baa .l a»* ■' I *■» ika i»a■ aal »i ■■^*>1 M 
•a* l>wM «a '• I»>•*« h<. ikd at ha* >a« ■ ■■ I lav 
• laa| iiat ^•taa-pa.'t a* a >a«ia«a law «a< la 
• k» 'ra»a «a» ia>la* Un h »i aal ^ at tat 
<*4«. (*» ■ n aid «a fart «>H m ■«» «»■> Haa- 
an «a (aal mi I «b4 al ll>a toria a* t"W»a «H 
talk at • miartla >»pa aaa UJ la raaa 't» 'aaa 
a* t* d»ir anai< ». <4 '• t»< a bat a t» 'lat* 
•a iW »t*» taaaa «4 iW l'«a«l aa la iW aaa» 
alOlktl HaaW. 
r-«a. Map* IH1 JOMX U4II %M> 
% IKi.lt l> r«RKlH. 
u» nj i* nor. 
nr*Tt or vtiiF 
0|mi», •• *1 tfca *.r< Itra (T ik* r«v1 nl 
t "•Ol • MMWW'XMf. fc-.ktaa P«»«, u |« mmj 
(<• lk* C •< OtW<". •• lW lit 1 it I 
Hn A. I» l*«S 
i'pa ik* ln»| i| (MilM*. win(tf>«n Mf 
Jkmm k*<w| han ikal lit* pm*m mmn 
w* n»|»i ■«!>»>>. ik*i iM« ik» —i n« a* 
ik»" M N m 0><«ii. lk*t 
T w «»•'• I >1 Hil M W W»W| Ilk* 
•xk <txlV H ~m> 
lW»r» ynnvil M t»« ilk* 0 ft »«> w • «4 
Mk MH fVIIIMI, S ak«k a 
k'x >«| mi lk« pmr\tr~* mmd 'k*« • IWHN ■■■« I# 
Ika ai war w ik« •*•«!«, mm4 
•m k Mkai »>«i« w i«i»» ■« iW pn«a» m >W 
€"a«»«aMaaa»-e» afcaU ^*t|r | 
*W m * iviWt <i iU< 4 ik* 
f Uf# <»4 fn afiW Iim.hi.mh' 
■»i»| »k w»< kp M «H prrn ■ >»| 
r»a»i MM ■■!»■■■«» < k« r.aa at »u m» I I^iri *< 
m pa«*«aa **4 ik.« iW m« !• W •».» 
iWrW»k »1 lb* Un «i r»», >• 
<* W m<* »U> ■!> •• ikw« 
p»k> f >■*» ■ ■• aa«4 ■•««. m4 ^kk.M ikn* 
a'tk< aariMtt**'* n |W • Kfcr< |k an'm, • 
««• 1 ■) » y«iW>< at r»'«. * I'mU at <K- 
l«4, Ik* km ml aa«4 (nMn >i»a. aaj f*l a* <k» 
»ikM aavM, M W — 4» wM »W pa»»il M 
Wax lk>fH .ta< a kilnn »a~i li«P •< **im| •• 
ik* ikal aM pwaaM ik^an>i<a say I»r> 
• a4 Ik»'. Hf»a» m<* tk*« ■ mi if tn «W« ka«« 
aka tlk# («»>»» d aa-1 pain laara |j .M aal St 
(tmm! 
Ait~< A. I- H *l< INK. CWk 
A l' a» nyi ■ t m ^  i«iua tarf ia4ii at m>1 
AM A. L HI MINk • V-fc 
T w H I • t » « 
k« lb* I' nut •* 
»|*k* Oknii^l »■■»»<» ml Fr»«4 !•• Cm si aaa 1 MJ Vtr.iv* ml IW.iMrrUH .*».*- 
»>>■ a«4 | •• ••«■* M "<ia l< k»-« ik«l U* L-aaa 
t» K— I k*M« mm ik« % Km4, I • *■» I mm Km 
<•>»« ml J «<*k rM> t• (»| aa |»r> ikM»|k <*U 
I'>«a4tia r a **l ••• la U«ltl>1* |>A 
hr >tiHl M*w« l>>tk-tj mJ f» m. m •• Im|h 
■ pai lir »^'«l mr« a* ». ikti ka-4 r»«4 
* k<|« aa pximI rapaaa m |>*a' »«ti*a*» to laar 
M I lk*< M h a a W*« k< 
iMMMUll *«■'• ■■.•( U !»»■ IktH.Wt WtM 
■ri >1 <k» M>k k"» • l| i««*fkbr« \k krrvkv* 
•» paa. »a« U IMT «••<> • a«rk al aa.1 » ! 
aa ..»• I»iik« 4a» -.<4 k a*» ml kkm K«i 
r«i •• *!■ > •*4 fca <|a«M> I| a aaaa a/ *• «•*« 
>d«M H r<^ 'i rtMlaiM.M 
• a aaa fill 
I4t • 
* !M HI. »r «ITTIIEW|». I «MMM a/ ) k w
i » imm r> swss;:? »*•—— 
t &XXSX: L.- 
!»nn <•» mki\r 
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